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FOLITICA V E VEl tECHAS PARA «EL DEBATE» 
E N S E Ñ A N Z A S 
D £ L A R E A L I D A D 
E L 
La coalición electoral (ÍUB en Sevi-
ffa lian concertado k « dercclias—nuui-
ristaa y Católica—es un hecho 
nue"pone de relieve, una vez más, las 
ventajas de la política de unión que 
tantas veces hemos defendido. Y para 
(1uc á los ojos de los lectores resalten 
en toda su magnitud, nos parece opor-
tuno traer á la memoria y exponer el 
desarrollo de la acción político-católi-
ca en la citada 'capital andaluza duran-
te los últimos tiempos. 
Hace próximamente ocho anos con-
sio-uló la Liga Católica de Sevilla, en 
lucha con todos los demás partidos, 
nevar al Ayuntamiento varios conce-
iales, que realizaron una labor mere-
cedora de generales aplausos: pireci-
eiameiLte en un acto celebrado el pasa^ 
do día 11, por los republicanos de Se-
villa, elogió uno de los oradores, en 
calurosos términos, la gestión recta y 
acertada de los que fueron concejales 
de la Liga. _ Sin embargo, por causas 
varias no siguieron nuevos triunfos á 
esos que apuntamos; y en ninguna de 
las elecciones siguientes lograron el 
triunfo los 'candidatos .católicos, aun-
que siempre obtuvieron nutridas y lu-
indísimás votaciones, sin recurrir á 
de votos ni otros «recursos» 
CLERO FRANCÉS 
Y LA GUERRA 
IMPRESIONES 
DEL DIA 
D E L A POLITICA Y L A V I D A 
compras 
que una y otra vez pusieron en ,iuego 
las restantes agrupaciones políticas, 
en Sevilla como en todas partes. Des-
pués, las circunstancias llegaron á ser 
tales que los jefes católicos entendie-
ron que la prudencia y la realidad im-
pedían acudir de nuevo á las luchas 
electorales; y es harto sabido qiie este 
retraimiento, no por estar justificado 
en algún caso, deja de ser lamentable 
y tristísimo, como síntoma, alli menos, 
de escasez y debilidad de fuerzas. 
De tal estado de paralización han sa-
lido nuestros hermanos de Sevilla gra-
cias á la coalición pactada, y apenas 
hecha pública, la realidad ofrece mag-
níficas esperanzas para el porvenir: así 
lo proclama el desconcierto y el mie-
do que la candidatura de derechas ha 
causado á los demás partidos políti-
cos, del idóneo al republicano. Pues al 
propio tiempo, los elementos derechis-
tas Uénanse de confianza y sienten vi-
gorizados sus bríos; los antiguos afi-
liados de la Liga han oido voces amis-
tosas que los invitan á salir de su amis-
•lamiento; los mauristas han encontra-
do en su primera actuación electoral 
la cooperación de fuerzas que no han 
perdido su organización y sus hábitos 
de lucha, y á unos y otros úñense per-
sonas dignísimas, de arraigadas con-
vicciones católicas, que vivieron ale-
jadas de la política y que desde ahora 
int.'ivieiien- en ella, en uno ú otro gru-
po, atrauias por el atirón^que en tan-
tas concieneiaá hacen sentir estas lau-
dabilísimas uniones. ¿Quién duda que 
la discordia que á veces lia fracciona-
do las fuerzas de las derechas ha sido 
calida de que muchas personas se ne-
garan á militar en un determinado 
grupo católico, dominadas por estéril 
é inerte pesimismo? 
Estas alianzas hacen franca y des-
embarazada la acción de la Prensa ca- • 
tólica que en contrarios casos de des- ; 
tottióñ se ve obligada, á veces, á guar- 1 
dar silencio, para no ahondar las di-
visiones existentes, ó hace por fuerza t 
campaííag electorales «a la sordina», • 
pisando siempre terreno falso y resba- | 
ladizo. En la ocasión presente, _ «Ll i 
COITGO de Andalucía» se VG pn sitúa- ; 
ción franca v desembarazada para de- | 
fender con valentía y decisión firmísi- } 
mas la candidatura derechista. Otras 
obras católicas aseguran su vida y la j 
fortifican: en Sevilla tienen los Tóve- | 
nos Propagandistas una bien monta-
da oficina electoral, cuyo fin es depu- { 
rar el Censo, cuidar de las inclusiones | 
de los electores católicos y realiíiar, j 
en fin, todos ios trabajos preparatorios 
de unas elecciones. Y es claro que si 
los católicos no acudían á ellas ¿ para 
qué había de existir la Oficina electo-,. 
ralP Las pi-rsonas que con sus donati- | 
vos la sostienen, entendiéndolo así, 
hubieran retirado sua «uscnpciones y, 
á la postre, la Oficina jtan necesar ia! 
habría desaparecido. Ahora, en caiu-
bio, es de esperar que crezca su impor-
tancia y extienda su beneficiosa ac-
ción. 
Hay, finalmente, en el caso que nos 
ocupa, una circunstancia que debe > r 
meditada por quienes no ven con shu-
paiía las alianzas de las extremas de-
réchos con las fuerzas afines á ellas; el 
candidato de coalición en Sevilla, don 
3 í a n u e l Rojas Marcos—persona di; -
nísima, abogado eminente, elocuen-
tísimo orador, adornado de los más 
altos prestigios privados y públicos—, 
es, y ha sido siempre, un hombre de 
la extrema derecha. En ella militó des-
de muy joven y, dfisde hace muchos 
años, es la primera figura de la Liga 
Católica, que preside. Los maurisias 
sevillanos han procedido hábilmente, 
atendidas las circunstancias locales, 
designando único cainii<];.'to' al señor 
Rojas Marcos; pero mayores y iijás 
calurosos aplausos que por su habili-
dad, los mere*cen por la abnegación 
que implica, su renuncia á llevar á la 
candidatura el nombre de alguno de 
Sus correligionarios. 
Así, pues, sin la coalición presente, 
es Muy probable que los católicos se-
villanos hubieran permanecido en tm 
abstenrionisnio cW-toral: por la alian-
za con los mauristas, aquellos católi-
cos podrás votar, y ncaso vean triun-
fante, no á un candidato afín, sino á 
.un polftico de la extremo derecha. 
Pelieitémono?, pues, de esta :.t':í'ii-
za. 7 hagamos votos por nue la con-
d n r f n de las derechas de Sevilla, tan 
llena do advertencias saludablea y cla-
rísimas y ejeiJítdarey lecciones, sea 
imitada y seguiefa 'en jKspañíj, epteríi. 
No pasa casi día sin que Ta Prensa france- haoer notar 01 espír i tu d© disciplina y de 
aa registd-© un acto do sacrificio, una eiu- Y desintea-és de quo diera ejempdo, sacrifican-
prosa heroica, un testimonio de admiración 
en honor de nuestro Clero. 
Las proezas de valor y de abnegación 
prodigadas' por nuestros sacerdotes en el 
curso de esta darga y terrible guerra son 
jnuumorabks. Las citaciones en Ja orden 
del día y las condecoraciones que, oficialmen-
te, lian puesto de relieve y recompensado 
parto de estos altos luchos, no pueden ser 
contadas ya. 
Sobre este aspecto glorioso y r^confortau-
te de la campaña, se han escrito ya volú-
menes que podr ían multiplicarse hasta el 
infinito. Es toda una opopeva. 
Esta admirable conducta honra evidente-
mente á la Iglesia y comprueba la v i r tud de 
la Unción sacerdotal. Pero levanta y en-
grandece igualmente á Francia; sirvo do 
testimonio en favor de su sangre. 
No es posible, en efecto, que un Cloro 
vigoroso, y aanto ílorezt-a en un pue_ 
Wo en decadencia. l ia gracia no suprimo 
nunca la naturaleza; la eleva y la ennoble-
ce. Es una flor espiMudida, per© que supone 
una fuerte raíz. " 
Por otra parte, y al mismo tiempo, estos 
héroes ílcl sacerdocio infunden á los buenos 
franceses y á s'us amigos, una viva y se-
gura esperanza. Porque si prueban eminenr 
tomento la fecundidad de la Francia de 
ayer, anuncian el e-plendor y la energía de 
la Francia del mañana . Habréis visto, al-
gunas veces, sobre las TOBtrontieB de las mon-
tañas , esas plantaciones enérgicas y viva-
ces que solidificaai el suelo y detienen los 
•aludes; esos árboles generosos guardan y re-
tienen la tierra que los nutre. Del mismo 
modo, nuestro CLero, salido del pueblo de 
Francia, se convierte en su armadura. Ins-
pira confianza en nuestro porvenir al mismo 
tiempo que sirve de testigo en favor do nues-
tro pasado. 
Es en el combato donde muchos de esos 
sacerdotes han hecho bri l lar su bravura. 
Confiesan los oficiales, incluso los /menos cle-
ricales, que no hay soldados más intrépidos 
que los sacerdotes soldados. ¡Los sacerdotes 
soldadcs! Yo sé bien y comprendo mejor 
todo lo que esta expresión híbrida tiene do 
chocante para las almas católicas, sobre 
todo, en un país de tradiciones cristianas', 
en ol qae el sentido delicado del principio 
no ha podido ser borrado por la costumbre 
del hecho. Somos los primeros católicos de 
Francia en condenar la tesis y la intención 
que han obligado á los clérigos á toan^r ©1' 
fusil. ¡Pero , qué ! ¿Nuest ros hermanos de 
España i rán más lejos en el escrúpuilo que 
el Papa mismo, y más aprisa en la maldi-
cv/m que la autoridad divina? E l Soberano 
Pontífice, en efecto, autoriza á los sacerdotes 
de Francia á servir bajo las banderas; les 
conserva,, bajo el uniforme y hasta en la 
batalla, todas las prerre-gativas' y todos los 
derechos dol sacerdocio. En cuanto á la Pro-
videncia, permite, «manifiostamonte, q;:o esta 
•medida, inspirada por el e&píritu del mal, 
se torne en favor ffel bien. La historia ofre-
oo pocos ejemplos, tan choca.ntes, enttro las 
que han podido llamaise las ironíias de Dios. 
So décía antes de Ta guama que la incor-
poración de los seminaristas había introdu-
'; cido entro Ibs jóvenes rcefutas» como un 
'. fermento de renovación cristiama.. Los anti-
• clericales, que contaban con diluir las vo_ 
• caciomes sace¡rdoHa;les internándofias en los 
j cuartrfes, han,, fedin apercibirse, echado le-
| vad-nra rclíigiesa en Va ma^a. popuiVr. E l dos. 
I peirbar do la fe, que desdo el primer día de 
i la mev'í imoión Se manifestó en el seno do 
I ¡raestros tror-as. no hubiera tenido proba-
1 blementa t a li ta e-pont anoid ad n i tanta, ex. 
¡ t endón sin la famosa ley do 'los «¡cures sac-
; au-dos». 
í Desd^ fefigp era do esperar eil rolo apoí-
Wlico d'> qne el Cloro francés ha diado prue-
' has miiltiDlicando sus obras; bastaba con 
do su estatuto iegal y sus bienes á la orden 
do Pío X , para comprender que la prueba 
del servicio mi l i ta r no debiüitaria ni su 
caridad, n i su desprendimiento, n i su obe-
diencia. 
Y desdo ía ruptura de las hes^Úiriaáea, 
i de qué beneficios la f usión d0 .los curas con 
lo? soldados no ba sido manantia ? ¿ Quién 
podrá nunca asombrarse do jas gracias indi-
viduales y secretas que en el sufrimiento y 
en el peligro, han brotado do estos encuen-
tros cotidianos', entre el alma que tiene ne-
cesidad de sor confortada y la mano que 
bendice ; entre dos ojos que procisan ckurL 
dad y la palabra que quita la ceguera' ¿ Y 
quién podrá medir la derrota causada, por 
esta camaradería mili tar y sobrenatural, á 
los prejuicios anticlericales' de la generación 
combatiente? En resumen, más francoses 
c*ristiiancs y una Franela más cristiana, tales 
.son los frutos milagrosos que la misericor-
dia divina habrá cogido dol árbol malo. 
; Mejor dicho, no hablemos'dol árboi] malo! 
Digamos más justamente: ¡el áriK>l plantado 
por manos malas, pero vivificado por una 
savia heroica! 
¡ F r e n t e á estos ro.sultadns providencia!'. . 
casi no no<? atrevemos á imaginar 'las quo 
habrían producido las protestas de la opi-
nión públiíia si, en, este levanfamiento do 
todo un pueblo armado contra el iuva-or, 
millares de seminaristas y de jóvenes sa-
cerdotes ee hubieran puesto fuera del al-
cance del cañón! El Señor sabe bien lo que 
Se hace, incluso cuando otorga á sus enemi-
gos victorias aparentes y momentáneas. 
Es, por tanto, xma acción eficaz y d'Vho. 
sa, la que nuestros sacerdotes y s'oldados 
ejercen en el seno de las tropas. Y, si han 
llegado á lograr esta influencia moral,' es 
que llenan 'admirablemente s'a deber mi l i -
tar. Se creen mejor las palabras que expli-
can la vida, cuando se han vi-to los actos 
con qr.o se afronta la muerte. 
De su valor y do su abnegación yo podría 
traer aquí una mult i tud de prn/bas anec-
dóticas. Para ganar espacio y condonisar 
una demostración más intensa en u;i texto 
más breve, he proferido invoca'- tesi Amonios 
más generales. Y estos testimonios, los toino 
de periódicos extranjeros, de escritores no 
religiosos. 
Mucho tiempo antes de que Italia ontra-e 
en la lucha al lado de Francia, el (liorvule 
(Vitalia decía: «Hoy, los «sw-au.dc.s» hitn 
bautizado en ol f»ego, en la sangre, en la 
abnegación, su sobrenemibre. í-onvertido en 
sinónimo dp heJ'oísmo. Esto lieroísino, los 
relatos de Nos soldados, los informes de los 
oficiales, las n'amac'oncs del corro.pnn.-al de 
la guerra ?on unánimes en reconocerilo. Son 
los primeros en la l ínea de fuego, ba-
tiéndose in t répidamente y alentando á los 
otros combatientes.)) 
Por su parte, el Tíiario de. Ginrhrn, órgano 
protestante, no e:-ultaba ea admiración por 
los sacerdotes catóLicos; «El sacerdo+e-'d-
dado, escviibía, es el nuevo tir-o de héroe 
que ba visto.nacer la guerra de 1914 y que 
consagrará, voés tardo, inmortalizándole, la 
hiRtoria nacional.)) 
Y, en la Prensa francesa, entre cien 69'-
critore.s de todas las opiniones, véase á Fe-
derico Masson, el célebre académico, f-va'pá-
tico á nuestras convicciones, sin compartir-
las, que proclama á su voz: «Helos aquí el 
saco á Tía ospalda. Pronto so los hacen dejair 
ílos' jefes. En oif peligro supremo, faltan 
oficiales, fafltan nmebos. ¡ Y los entras paSaiD 
á m.andar seccicnes, compañías h<a.sta si ha-
to falta, regimientos.» 
Nuestros sacerdotes, en efecto, no sólo 
demuestran el valor del soldado; llevan en ?í 
el o 5 p í i i t u del jefe. Y nuestros gonoralos lo 
reconocen. Poro la materia de este canítulo 
está lejos do agotarse. Insist iré en ella, 
FRANCISCO VEUILLOT 
D E MI CARTERA 
PROSA P U R A! 
LA VIDA PRÁCIiCA 
Cuando el con tertulio, médico por mas 
Befe», abordó oi aguato, no pudimos repn--
mir un gesto • desabrido, y á poco nos ta-
dcs dedos las nances j quo ya 
es tapar siondo las nuestras!. 
pamos con 
tapar st«u 
i ^ dancuite la cxciamacióu del doctor fué 
terrible... . , . 
— i L a basura en Berlín, seüctres —mjo 
ol simpático galeno. í contempwndo con 
una sonrisita iab ca ías de los circunstantes, 
uñadió • solemne: 
Kb Béffowá; hay mult i tud do tomas 
en i vicia que no adaiiiten ei bello engar-
ce de un soneto, pero.que tienen para el 
hombro bondia más imporiancia que la «Di-
vina Comedia)) !... . _ , , • , 
_ _ i ^a. ba=ura, por ejemplo .—interrumpió 
ana vc*«, . . 
—; EsactaKa-nto !—m/áco c| Wff€»»§?» 
sin deáconcerbarse—. ¿Cuándo t e n d r á la oa-
pitaJ de K,paña, feudo de i& Muerte, un 
e. vicio de limpiezas tan nacional, tan ad-
üiU'ablo v tan sencillo como e] do BÍ-TÍÍHr... 
_ ¡ CueUite usted, doctor !... ¡ Entremos 
on «materia», aunque U «materia» no 
huella á ámbar prec isa mente !... 
¡Pues , escuchen, señores. . . ! E l Muni-
uaífi de Berlín obliga á cada propietario 
á tenor cu SU ' t a tres grandes depósitos 
m Ja parto central de hi ñv.**.. Los inqui-
linos «arrojan diariamente en esos ttfeg do-
a f a t á feW basuras .de cada vivienda. En 
i : . & aéd iq rierie* d pojvg y la ceniza ; «n 
ol sog'undo, los papeles, latas de uouserva 
vacías, ietc, etc. Y en el tercero, los reoí-
duos de ciaTaes, mendrugos, cascaras de pa-
tatas SÍ0-- etc- fll*31'* qu® es í* clavsifica-
n / SencillamoiKí-; 5;ira que esa basura 
resulte enermemento reproductiva. E l Ayu;1-
\amiento de Berlín, muy práctico y muy á 
ia moderna, mull ía <fcso» que aparentomon-
ie no ticno valor... La nmnicipalidtul lon-
cSnrasa mantiene con esos residuos, que su. 
^onen miles de toneladas diarias, muchos 
ir.uiíM^s ¿fe cerdos que, engordados á tan 
bajo precio. t(| MtiiM^pio taHo, 
obteniendo un ingreso consicHcmabí-d. Pro-
pietarios é inquilinos observan con cscru-
.-. . O K i c r i t u d las Ordenanzas munici-
•>aíes. Cieno u*i« Jyi. contra venteros son 
«•astigados con dureza... y c-t--'n« ^ m l i . ' i ; 
ene no bsást^ ttn ¡-̂ lo oonoojal borüinés ca-
^a» de «eobM feiertlB encima)) á cualquiera 
• 'o esa- cunt-ir.i-'.v [ooes.i. 
V f.bora, vean usleMes lo mas CUTIOS,,. ift 
"lanera do (recoger de las casas la basura: 
& procedimiento, desde el punto de vieta 
do la higiene, es perfoctísimo. J-os emplea- ¡ 
dos de limpiezas recogen en cada casa los 
depó-iitos de inmundicia, y suc-.^i va monto | 
los colocan en la •trasera do un coche una- , 
hoc». Est<> o&be tiene una piataforma y i 
un torno aj que 9$ 'adosa el cajón de basu- i 
ra. Díase mcdda vuelta d "una manhcla y ! 
el cajón desaparece dentro den coclio. Le I 
empuja otra palanca, y el mismo cajón sar-
go do nuevo, compietamente vacío 'y sin que 
caiga fv.ei-a un ál̂ >m,-> de polvo, es decir, 
un mundo de toucrobios... ¡ Pero bay m á s ! : 
Hasta ahora obt tn ía el •aprovecliamif-nco 
do aqucjlas materias qup son utiliza bles; en 
lo ^alimentación del cerdo. So ba !<!o más 
lejos. Se ha H-gado á conseguir la utiliza-
ción de otras materia.1* químions que en 'las 
basuras nhnndan, siepnrando la potasa, ol 
ácido fosfórico y eí amoníaco, que serán 
veudidp.> como íibonps Qin'mic^s. 
Be í í o os la ciudní! más limpia do Kusropa, 
se llo a.segi¡ro S ustedes, y los 20.000 obre-
ros que ila barren, ]«• riegan y la asean, es-
t án , eso sí, bien pagados, c/n un jonrai mí-
nimo cjiiivalerite á «cuatro pesetas cin-
cuenta céntimos)». 
La inÁri itidpiá en Berltn es i n u v escasa... 
¡Triunfos de la ciencia que. mejor que cu-
rar enfermos, los evita, saneando é higie-
niza ndclo todo!... 
M a d r i d . , ; ya u-tdcs saben!... ¡S i algu-
na VCSÍ so «ouropoizaira !... 
Y el doctor, suspirando, ha pedícíp, .•. -
pués do ron.-idtar la hora, «su.i .•hocolato 
con bi^Cr-ch.-w,,, 
CURRO VARCAS 
En tercera plana: 
DISCURSO .INTEGRO 
DEL S E Ñ O R M A U R A 
D E T A N G E R 
SERVICIO TELEGRAFICO 
TANGER 13 
Ha quedado t=atisf.?ctorianiento resuelto el 
'ncd'ui4^ av.r\ sr.rgió entre el tahor de po-
licía extra urbanía y los cabileños del ailuar 
de Métoar. 
E.ras h¿v acei.íii.lo, i & p t f g de Snip'ías 
negociaciones, quo e] tabor insta].. un ble-
cao en jas inmediacionea del jazareto 
El alcalde de Sulohrefui ha dirigido á sus 
conciudad/inos un manifiesto curiosísimo. 
A l Sr. Alba quizás no le haya hecho vin-
cha gracia... Awn-que, ¿quién sahef.,. Las 
órdcnr.t, ¡xdahras, j/romesas y sonrisas o/L 
ci<ilcs, en. especial las de un ministro de la 
Gobvrnación en vísperas de elecciones, cu-
bren más ficción que las alas del coinzón á 
que aludió el poeta de las «doloras». 
Ello e« que el alcalde de Salobreña no está 
conforma con el ctnhlidato g«« r l tpro. 
rrateo enirc las diverstis agru¡/aciones del par-
tido lilx'ial» le ha caído en suerte á M o t r i l . 
¿T)e dómle su disconformidadf 
De ai¡u \ : 
«Nc, no y no. De ninguna manera pode, 
m. s o'-nserit r que la representación parla-
ment'.ria de este distrito vuelva a ser osteal, 
tada por quien en la anterior etapa del par-
tido liberal toda su actuación en el Can. 
greso se limitó «á decir sí ó no», según 
caían h.s pe-as , «y nunca sobre asuntos que 
afeotnran á Motril», porque jamás Efe ocupó 
de ellos, como no lo hiciera en las antesalas 
de los despa.chos de los ministros. Y ya se 
sube quo allí no escuchan á nadie.» 
(«Motril necesita un hombre siificieníe para 
que «á la faz de la nación sea capaz de de-
cir», con entereza, que Motri l tiene derecho á 
una mejor vida que \h que está soportando 
con beatífica resignación,)) 
Xafundmcnle, nosoiros no tenemos resque-
mor, ni animosidad, ni pU'ifo con el aludido 
pretendiente á la blan.ra mano d<i acta ího-
trilcña-. 
Tampoco estamos conformes con el alcalde 
de S d e n qv.e lo que hace falta á Mo. 
t r i l es un udipufado de historia p o l í f i c gue 
sutiie en su Laher grandes aciertos, que haya 
desciendo in los eargos nur henfa desempe-
ñado entre todos los que le hubieran ¡n-'ce-
dido». 
Si Iqs -JIIS párrafo* co¡)iados constituyen 
Ulta protest'i contra el fumesfo é indecoroso 
'.•[;,•• i'isniv. e,sl'j,t últithfbS frases trniseritas 
son mía deprecación y Üamamienio al cac'i-
qÚismVj más fáUal aun, más opresor y tan 
deshonroso. 
Lo que neécsitaix los pueblos son diputa, 
das tt/oompefénteti cultos, anU^nées de Espa-
ñ:i, de la r'gii'in y del distrito, con Keoncicn, 
cian y usoltiinm de inovimicntos, con «¡deas» 
sáiyíis, «t'di uto» y, si puede ser, uelocuencia» 
(que no es sinónimo de palabreriít), 
¿Que e%c hombre habría (jue buscarlo con 
lo tdfflfKtra de Diógcnes? 
¡S í ! Vi ro más ó menos •¡xireeido al modelo 
idetü se le encontraría, al fin. 
Se le rncint ra l ía, al fin, en cualquier p' 'r . 
fe, menos entre los ueuñeros» y los udipuía . 
En nuestro querido colega «La llcgión», 
] t?c Oicnse, leemós: 
«Y es vergonzoso que en las calles de Oren. 
! se, de la ciudad del Santísimo Cristo, «re-
j euite puiuo menos que un viaje á Indias 
I encontrar i:n vendedor do buenos periódi. 
I eos»; es vergonzoso, como dice muy bien la 
| señorita Ailvarez Se-ara, toque no tengamos)) 
; en Orcuso lo que tienoit en Pontevedra y 
: Santiago, «un kiosco en donde so expen-
j diosen teda clase de buenas lecturas y posta. 
; les», en contraposición á la asquercba y re-
pugnante pornografía quo so exhibe en cier, 
:• tos escaparates. Y esto por la indiferencia 
j de unos, por la- apa t í a de otros, por el des-
| cuido de todos...» 
Sí , seílores; es vergonzoso que pise eso en 
1 Orense. E iguatmente vergonzoso es quo 
o: .erra en cualquier otra capital, pueblo i m . 
portante ó estación de ferrocarril. 
Es vergonzoso, y da la sensación de que 
! Esjwña los católicos no contamos para 
'. nadn) n¡ sabemos haser nada, ni tenemos 
| nada... 
En Orense va á suprimirse esa vergüenza 
j i / á resolverse el pleito gracias á la genero-
i sidnd del celoso Clero orensano. 
Vna suscripción de cinco pesetas al año 
| fttl-c IQÍ sr.c.Cfdafes de la ciudad del San. 
j ttslmú Sacramento, y ha Inri un kiosco para 
\a V i ' n.fa católica como el que. tenernos en 
Mi 'dr id , y r¡ue con tanto fruto se mantiene 
¡ y pros¡)C,n. 
i Vor el camino seguido en la capif"} galle, 
• gp. ó por (\!io, u;(;.-i que. fjj iodns imites se 
vaya al mistno fin. 
El medio más eficaz, más seneiVo, más du-
! rodero y menos oiíeroso de favorecer á la 
i hiwnn Prensa es ponerlo PÍ> eandicioncs de 
\ que pueda v.gavar». de que sea negocio. 
i Lo cual no es muí utopía, \eeeMÍtaiá que 
j t i «•«•'(• .'fi?'(V,> p}iñtt:M¡, p'iiqi:e aun no se' 
" hallfi el modo de que la rrcole-erión preceda 
\ á la siemhr-i. Mas después de Noviembre, 
¡ Agosto viene indefeet.iblemente. 
j ¡A sembrar, pues! Lq. d i las kioscos es 
hyeriq ¿i( uf .••. 
Aclamas á Madrid ,¡ á Pontevedra... 
» * * 
Todos los periódicos de ayer, con llamati-
vas titulares, nos dec ían : 
«Manonv. 
Pg-rB p&fü miiiho.-, t.Manon» se redu. 
ce á dos frases de la soprano; dos frases so-
bre una sola nota, repetida e insistente. 
El cabaV.oo Des Orieu.r c<inta dulcísimo, 
uit'nte un sueño de color de rosa. Sueña en 
voz alia... con la felicidad. . 
«ifonatti, coi; m vtoeééiia de plata, suspi. 
xi por toa'o comentari'j; 
— Todo esa es ensueño. Todo eso es lo-
cara. 
¡La felicidad en la ti>'iia.' ¡Somnio! ¡Eo-
l i a ! 
No hay mani-w de §er feliz (U esic inundo 
siní* >' /t ' » ; i ' . ' « ' i .« í serio... 
Nunca olvidaré la lección encerrada en lo 
que cuentan de un virtuoso, y muy cono» 
cido en Madrid, jesuí ta . 
Dicen que cuando plisaba ante l^s otfrttKM 
de las joyrrí.n'i y Iftí eti.rp'vates de tas sun-
tuosas tíendát de modas, solía exclamar, 
lleno de júbi lo : 
—¡De cuántos cosas no necesito! 
Nadie-será feliz en la fierra s'mn gifcORifc, 
| deUi.r.te d¿ !«« cxpo^u-it'u r,.-,i V,',\ÜÍÍU>--'*:"' 
, dr tintos $u$ qoeei cua)""J' ',• . 
9 . * . er lina )" ; a;no-
I * glorias, etc., etc., pueda dteif 
con sincera verdad: 
' —¡De cuántas cosas no necesito! 
R. R. 
PRIMERA QUINTA 
OBLIGATORIA EN INGLATERRA 
E X I TOS ALEMANES EN BELGICA, FRANCIA 
Y R U S I A 
E L Z A R D E B U L G A R I A V I S I T A A L A R C H I D U Q 1 
FRANCIA.—En Flandes, los alemanes han 
posiciones enemigas. 
En la Champagne también asaltar^ 
cesas, en una 
RUSIA.—Al Este Baranovitsch, todas las de 
de los ritmos han sido tomadas por los 
I T A L I A ---Una escaa^rka de aviones austríacos 
Canélígone y Cavanelq, 
mana. 
. E l zar búlgaro ha visitado al archiduque Fernana 
ran-
ao. 
»E : m c i A 
SERVICIO RADIOTLLEGRÁFICO 
bO^TRAATAQUÉS ALEMANES EN 
CHAMPAGNE 
PAPcIS (T(-i ro l'.iífc-]) 13 (3 .) 
Oficia!: 
En Cord de V¡c sur Aisno la artHlería 
frSM»s$ h?. í^ifpfefsado algunas fracciones 
ensíi'.ipp.s qii3 habían avanzado hasta nues-
tras alambradas. A l Norte r?o Soisscns los 
alcn-anes han pcUido, después efe un bombar-
deo, llegar á ííiwctras iiihicheras de [es cer-
canías fleü ca l ino de Grcuy; î ero fueron 
prontamente rechaíades por un contraataque. 
Los alértanos han dejado sobre e! terreno 
vr.ros muertos y aloMncs prisienfros, do ios 
oi«-!es U'ÍO era oñcaaJ. 
En Chs-r.^ssne, ,ea ra región de |a Butíe 
do Mes l i l i (2i3 Nordorte), les ademanes MML 
tijaatj&cdirbii cinco, veosí censecuetivas por {a 
, a; osiurec^r y duríinte la noche, con-
tra ;ai trucheras cciicíUíst?Jj9..s anteríormen-
tÉ r-r loa frartcese*. Todas estas tentativas 
fueren recl'jazaílas. 
En LorsTis, aí'ii'küau! tío arabas artille. 
rizs. 
En nos ccclores úa ííonnon y del basque 
da Barr^-y ha ha'oirfo varios reoonecimientos 
ajemanes, que diepersames. 
LOS ALEMANES ATACAN EN ARTOíS 
PARIS (Torre Eifíe:) 13 
Parto de }?.6 once do la noche: 
En Artois han tejvdo tu.?^r durante el día 
una serio c3e ataques ai'ímanesj des íp ra 
ajlura 140 hasta í-S» car».alera de Neuville 
á la Folie; OÍÍ e? U~zn~aur£G de ia :r.añana, 
una prinv&ra teníaliva no dió resuitaelo, ai 
Ocüto da la altara 540. 
Durante ia tard-3, d?£puás da un vioíento 
bomb-ar^eo úe |a6 porciones franoosas, *C3 
Remanes han ataoado <en cuatro puntos di-
ferentes del frente fraTicés. 
Tres de estos ataques han sido paratios 
en seco por e| fusgo combinado de |a arti-
llería é infantería franoe^a; dufaníte e! cuar-
to ataque, los gemíanos, legraron {>en8trar en 
una vrinchera f̂ añciecia de primera- línea, ai 
Oeste de ia altura 140: pero fueron arroja-
dos de oüa inroediatainctttb mediante un 
contraataque de jos franceses, quo (nRígio. 
ron á sus conlrincsrttes pérdidas muy sen-
sibles entre muertos y heridos. 
ü n avión aiemán, casfoneado per las ba-
terías fmuesas, ha caldo, envuelto en lla-
onas, al Este de Givenchy. 
Al Sur de Frise, un alaque alemán, eje-
cutado ton granades de maíto, centra |as 
pos clones írmeesas, fracasó. 
Entre ^afaBens y Ro.rrs, el t;ro de toa 
fran-reses ha frustrado algunas ?í?ícnes de 
i!i!?n-.ería aferana que se haliabea en curso 
da preparación. 
En Champagne, en e| transcurso de una 
acción aisíariíj entre ia oarre'era de Nava-
rln y 'A tie í l . in t So*íp:iet, los franceses han 
hecho afgunos pr Pioneros. 
A| Este de ja carretera de Tahura a 
Somme-Py, los eiemanos han logrado po^^r 
pe en s'gunos e!orft3¡»í#3 de tr l t^^ra avan-
zadas, 
Un ataque a^mán, a\ Este de Lcppcís, 
ha sido tenido á raya por ei tifo de 3a ar-
tillería frencef?. 
* * * . 
T R I N C H E R A S ASALTADAS EN LA 
CHAMPAGNE 
NOIIDDFJCH 13 (12 n.) 
tiomianipa e] Gran Cuartel Gei»sra| ais-
mán, cen referencia sv« teatro occidental do 
op-rácenos, qy© en Ffantír-s, después Ofí una 
ar.iva {.«-zstv.'Vn per parte de Jja art í-
Iferia, a'Eímcs BeatfuNmMitoa de r.ooenooi-
trisntc perjetraren en ii;: po"Tcionss e.ne-
inigas. 
A3 Suroeste de-Rccil.^j-h.e hií-'eron más 
de «50 ingleses pr -:ioneros. 
La sr .üier ía 'n;,-: .\ bo iibarrleó |a ciudad 
de Lllte, no Bauaánaohoa p-rdidas ni daños, 
ce carácter militar. 
En fcA co-nb.-í-cs' ?! Non^-e y a¡ Este 
de V Ir.y, hasta el día 3 d» Fébñró, han si-?o 
hechos pr íseí tenís tres cnc;a>?s y 582 soí-
$] ti tot?| d?} botín cocido te eícva a 
35 ameíra!!adc-Ks, tes janznborr.bas y otro 
maleriaj de guerra 
En ?a Champaste, a| Sur ds Saint M?rie-
a-Py, f ra:-:r:rcs las roíis-'cnes francesas en 
une anroxisneda extensión da 700 nípttés, y 
r.presan-os á e n í c o'ic a es y 202 so}'-*asios. 
Al Noroeste cte MéetfgaB se matograron 
hey dos ataques enemigos. 
Nuestra trcuedriüa dm p-viones íanzó gm» 
caniidad de bo-nbas centra |os aoantana-
mieníos de tropas enerJaM y \os depósitos 
ferroviarios d? Leapínne y de Poperinghe. 
SERVICIO TEir.GRÁFICO 
LOS A L E M A N E S DESALOJAN SUS PQ. 
SJC10NES EN PJLOKEN 
Lf^'T.RES 13 
t ^ - 5e Pv'rirn Brréjatne^ 0 nú®* do 
aíajues de granadas, á tos RÍC 
hablan p.2~clr3f?o en nuoatraa t 
que ?.bímdcn(-vron alpt'nc* muertos y horlíSes. 
f.~ \¿ é & r ñ t e n é& Pilskon reoíiszarr.os dos 
atPqucs <'o fnía-itería. 
I iHa habido activas operaclonea de m | n t | en 
\crp,fl v 
fas trincheras de Hulluch, Norte del canal 
de Ipres y Commines. 
En este último punto rechazamos á loé ale 
manes en combales subterráneos 
Respondiendo ai radfegffcma Mamán del 
día S, en que seña!a un ataque de ^ c e avia 
dores alemanes, diremos que uno fuá obliga-
do á aterrizar y fos demás no pudieron afron_ 
ter las patrullas ni atravesar las líneas bru 
taracas. 
FUEGO DE A R T I Í L E R I A ALEMANA EN 
E L P U E N T E B E L G A 
AI ^ , T, , PARIS 13 
Al «Eeho Belge», le dicon qne, en el frente 
belga, en la regidn de Armentieres hn eo 
^ ? 55? díaS fU0rte á™]o ** «'-tiHo-
n urdud^blemente eemo consecuencia del 
Consejo de guerra quo presidid el empera 
dor GurITormo durante BU visita aJ f • + ' 
occidental. ' rront^ 
ponsnl -no^a^ee aÍmínes ^ p v t 
pof&a emprender u m ofensiva seria ert 
esto frente, porque gran parte de las tro-
pas que aquí tenían en el mes de Enero 
h« í marchado en direceión d«conocida . ' 
% & & 
POINCARE, E N LOS E J E R C I T O S 
!V p r e d ^ t e dc-1 Omsc.jo franeís v la 
m.fion francés.», han llegado á ¡a n n * ¿ 5m 
e i - d t o s , tra.huhindose a] Cuartel G ^ 
S A L E A N E g ' 
SERVICIO RADIOTEIXGRXHCO 
LA OCUPACION D E T I R A N A POR L M 
AUSTR0HIV¿NQAR03 S 
r * * 4 i PITjA ^ (9 m.) 
J'ns tropas hu.t.rohdng^as quo abuzan ou 
Aban:* ^ P ^ " & día 9 l Felu^ro TT ^ n a y ^ a,t,lTas entro y 
IMPORTANCIA *DE 1 A OCUPACION 
DE TIRANA 
v 4. r(>1jA 13 (7 t.) 
\ í e m . — M oonwmtau- Ha ocupación d'o Ti 
rana por nuestra,* tn,paS, los ^ r i ód i eoe d 
t ¿ T ? h ™ * ™ ^ r la impoHanda .no! 
ma formo e. centm *C podferío de E W P. 
<** y *ra. áanSé se tra-n^bau les vhnc*"é 
mtngas oonfra l a , potencias c e n t r é 
1 * importancia de ^.conquista ¿te - ¿ 
Tt*m Jtrtba on qne^vr c ^ d a toda, mnm 
ttTcaijnon (fel iwfcwrior cm í)trra«*o ¿ í i i ' ' 
del' mismo nombre. 
iDO HGD 
daza de Durazzo. 
a' a a 
CUARENTA M|L ITALIANOS D E F I E N 
DEN VALONA 
GINEBRA 18 
Lfl defensa cfo Valora la realizan oqal 
renta mil italianos. 
* * * 
LGS AUSTRIACOS, VICTORIOSOS EN 
TIRANA, SIGUEN AVANZANDO 
GTNET'IIA 18 
JOS cüririos^ de \ icna anuncian que las 
Wopaa íinstrr-iníngáras, después de la toma, 
de i-.rana, con t inúan los' combatr.s en los 
alrededores pon las trepas de Essnd P.iehá 
y loa contingenfes i toüancs que les acora 
pañan . 
« « * 
E L OBJETIVO DE LOS IMPSRIOS CEN 
T R A L E S EN A L B A N I A 
GINEBRA 13 
J * ^ r ^ s p o í i s a l mil i tar , en Albania, do la 
- ceta ñe Va&s», escribe que se lucha coa 
ínteres por la posesión de Durazzo. 
Táiiáp'én dice que, dado el aspecto oua 
ha tomado la lucha, Ips italianos pue^ieu 
Ofii^c por Katisfechcs si comiguen quorKi-sfi 
en Valona. 
Termina diciendo 'que lor. imr "nV 
^ a.-s ponen e.^pccal cs^oo6 en conquistar 
estas eos plazas, porque, una vea dueíu.v 
Allxini- tendr ían .MI SU poder (a Haive (Té 
la puerta que comunica a fieman! 
Turquía . 
L os franceses explican ¡aocup.ición 
ele la isla de Fano 
SERVICIO TEIJEGRAFICO 
ATENAS 13 
: El ministro ropre^ontanto de Francá-a en 
la ea^itaíí do Greda ha entregado al Gobier-
no ihelénioo una nota de] Gobierno framée, 
dando expi'ioaoiones de Ja totaa de la isla 
(íe Fano por las tropas aliadas. 
Esta ooupafjión ha obedeoido á que dicha 
isla edata datinada d servir de base para 
ol apm-Uiona.m ionio do los submarinos y 
c.oisario.s austroalemauc'S. 
Con la ocupa«óu se ha evitado e«e pelL 
gro para los alísdos v se. ha quiitada «3 ene» 
nrlgo \m arma de combate. 
Luñcs 14 He Febrero /9/6. t L D E B A T E MADRID, 'Año V L Núm. 1.558. 
U N A ENIRíLVISTr 
R E G Í A 
E L Z A R BULGARO VISITA 
A L ARCHIDUQUE FERNANDO 
UN BANQUETE Y DOS B K I N D I S 
SERVICIO RADlOTELEGRÁncO 
POLA 13 (7 t . ) 
El znr Fenvanilo vÍHÍt<5 ayer al archidu, 
que Fernaiulo. Defipués de liaborle sido pn». 
sentados los altos personaje Que f i rman el 
séquito del archiduque, el rrv de Btilgan.r, 
con uuitorme de feldnmriseal anstrohüngn-
ro, se diri^ii» al C'uartt'l (Jeneral, asi.s.Lipnd.) 
IUPRO. mn el jefo d.d ejóp^to austriáédj ar. 
dii<Iu(¡iir' Fed'^fíco, á lína ropresontación cfc 
jiei!ialof;rúfifa. 
]! l rey ínó reciljido en el teatro á los acor, 
des del hiimio nacional búlgaro. Se proyeo-
taron esoenaa ¿o los enenontros' de los mo, 
'cas en Nisoh y del victorioso avance del 
búlgarn al mando del general Téo-
eelebró por la no., 
liles brindis entro el 
¡julo,-, concediendo 
¿erico y al ge-
ira de p r i . 
G R E C A 
Y L A "ENTENTE,, 
LOS ITALIANOS P R E T E N D E N IR 
A CORFU 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
E L HUNDIMIENTO DEL «ARABI(s,> 
XORDDETCH 13 (11 m.) 
Ofiina*: 
Al comuni&jMfo oficial del 11 de Febrero, 
tonife ai huñ4f?«}e;itio del crucero ing¡!¿-8 
«Afabis» por nuostres torpoderes, hay qua 
iRAailr lo siguiente: Ta! oomo se ha y$>|do á 
confiar, con G;<aoíitud y posteriorineníe, fué 
htmdiGC también el segunda barco ing és, en 
e! cu?ñ había hecho W.&mo un (urp^d J 
nuestro. 
* * * 
BOMBAS SOBRE OAUDSGONÚ V CAVA-
MELO 
XOIJDDEICH 13 (12 n.) 
Vkm. — Oficia'. — Teatro italiano te te 
guerra. — Una escuadrilla de aviones Eanzó 
bombas tío grucs,0 calibre sobre Caudigono y 
Cavansío, volviendo después indemnes ha_ 
cia su baso». 
* * * 
VAPOR I N C L E S TORPEDEADO 
POLDUU 13 (11.30 n.) 
B) va;-;>r británico «Springwelln, que iba 
á la In ' i i i i . lia. sido torixxleado, sin previo 
Losi oficiialeis y la t r ípu ladón, en iatíai 
23 hombres, han deseimbarcado en. Malita. 
Comunican c1* TTarobronr-k que eil' cérebro 
amador i-iiiglás Grahra White ha si-dc gra, 
vemi?nte herklo. 
* * • 
BUQUE PERSEGUIDO 
POLDiHU 13 (11.30 n.) 
E! vapor «Crotios. do la línea Wlhirte Star, 
que hn. llegado á Bostón, cormwi'ica. que cer-
ca do Gihra'lfcar le dié enz-a un 'buque ernemi. 
go. No se dan (Tetalles. (j>ero ise oree que di_ 
cho barco puede habr^r sido el «Moeve». 
sER\aao rvLV.GrAvico 
¿EL «ALMIRANTE CHARNER» A PIQUE? 
PABIS 13 
Oficial1: 
En e| Ministerio de Marina roina Inquio-
tud sobro {a suerte del crucero «Admirante 
Pharnerw, que cruzaba por las costas de Si-
ria V dog que ee está sin noticias desde el 
dia 8 dé febrero, en cuya fecha, según un 
telegrama ?î T»án, un submarino ha echado 
á piqua un buque ^ £U*r™ francés, 
•r' t f '* 
CAÑONERO ALEMAN A PIQUE 
E L H A V R E 13 
Parto oficial1. l>eljga: 
Eí cafíonena alemán «Hedwig Von Wies5-
mann» ha sido hunditío frente á Toa Albert_ 
ville. 
Dos alemanes perecieron, siendo el resto 
de la tripuíacidn hecha prisionera. 
Las flotillas angtoboügas no tuvieron pér-
dida alguna. 
* * * 
CODIGORO, B O T T R I G H E Y R A V E N N E , 
BOMBARDEADOS 
BOMA 13 
La Agencia Stefani pnbi'ica que en la tar-
de de ayer varios aoropanos enemigos han 
volado sobre Codigoro, de la provincia cfó 
Ferrara; sobre Bottrighe, de la provincia 
dtó Bovigo, y sombre Bavenne, y arrojaron 
bombas quie cauisaron pntre í a población ci-
v i l varios heridos y 15 muertos, en eu maJ 
yoría mujeres y niños. 
Erv Codigoro y Battrigho hay qu^ lamentar 
algunos daños materiales. 
En Baivenne han sido a'canzadcs y ave. 
riados c] Hospital civil , donde se halla el 
domici'Tío de la Cruz Boja, y la moaumonf a.l 
banTca d? San Apolinar el Nuevo, do ja 
qué una parte del pórtico ha sido derrum-
bada] 
* * * 
CONCENTRACION DE SUBMARINOS 
AUSTROALEMANES EN K I E L 
A M S T E B D A M 13 
^omunfcnn de Berlín que, de acuerdo con 
las medidas tomadas ú l t imamente para em, 
prender una activa campaña en el mar. se 
ha tnnsmi t ido á todos los" submarinos aus-
fcroakmane« la orden de ckmceutrarsfe en 
el puerto de Kio l . con objeto de darles in«_ 
trueciones sobro las operaciones que han de 
cmpr'Midor d"sdc el día 1 do Marzo. 
En la población aJemana ha producido 
alegría (a noticia de que no ha ordenado a 
ios submarinos atacar, sin previo aviso,, á 
todo buque mercante que lleve armas ó sea 
soFlpechoso,. 
B E I T A f c l 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
LOS AUSTRIACOS OCUPAN UNA POSI 
CIQN ENEMIGA 
NOBDDEICH 13 (11 m.) 
Oficia.!: 
Han vuelto á rniciarso desdo agu.-^s tíía3 
vivos dueles de artillería en el freme de la 
ooste. En F itseoh, las tropas austriacas se 
apoderaron hoy por la mañana de una po*}-
< idn enemiga. Apresamos tres amstral!adi-vas 
y cogimos á 73 alpinos. 
.* * * 
DESTACAMENTOS AUSTRIACOS DIS-
PERSADOS EN ROVERETO 
OOLTANO 13 (10 n.) 
Pairte oflciall iitailiiano: 
Nu.tstra infantería ha atacado en varios 
puntos, resultando los combates á nuestro 
favor. 
Cerca de Madonna di Malbano, al Norte 
do Morí y en «I valle de Terragnobo hici. 
mes algunos prisioneros. 
Nuestra artállería dispensé algunos d«sm-
camentos enemigos cerca de Rovereto, y 
también algunas columnas que so hallaban 
en marcha en la zona del Alto Sommío, al 
Sud:pte do Folgaria. 
En el frente del Isonzo no hay ningún 
acontecimiento di§no do moncón. 
E L GUB1EBNO HELE-XO PBOTESTA 
SERVICIO RADIOI ELEGRAFICO 
ÑAUEN 13 (10 m.) 
El «Berner Buind» telegrafía (pie el em. 
bajador italiano cu Atenas notificó al presi-
dente del Gobierno beleño, Skuludis, que 
Italia desembapcaría en ('.>rfú gendarmes 
p ira feorganISÍST a las fueraas dispersas ser-
v i l ^ y giontenegpj^aa, á lo el presidep. 
te cxprc<() ETH ma.vor estngefacción, porque 
en Corfú no b u n/ingúh moutonegrino. "y 
los medios do la ((Kntoute)) utilizadas allí 
responden totalmente á dicho objeto. 
Skuludis aruulió qi;e la exciiación produ-
cida en Grecia por este paso éa tan grande 
que el Gobierno tiene que hacerse solidario, 
rechazando toda responsabilidad que pueda 
resultar do la medida tomada por I ta l ia . Ell 
Gcdúemo griego envió, además, una nota 
protesta al i tal i a m>. 
El «Daily News» co-mun;.-' que las últi-
mas declaraciones ministeiiales de Grecia no 
son muy á propósito para mejorar las' re. 
laciones con la (íEutení?)). El presidente del 
Gobierno hizo mención de la presión de fue-
K que constituye un creciente peligro para 
indicando que ésta parto d^ la «En 
""ftljdew^ a? rofiru) á la violación 
del territorio do Coífff \v p r o t e ^ cjyiéí tr tá ' 
ocupación á viva fuerzjiíhíT fuerte do Ka-
ra bu r un. 
La d&RÍaracidn del ministro grlecp del 
Interior, do que Grecia no dos-movilizará, 
provoeó en el Parlamento r.'tron •.dores aplau. 
sos. El mínislro doolaró que ectos Estados, 
con lo cual go refería ú U ((Entente)), no pu%. 
den en absoluto indnélr A Grecia a hartar-
se de la polírioa cftre exigen los ínter, ses vn. 
ciona-les del paf=. 
El corresponsal en Atems dH Í;D;XÍ1V 
News» as'egura que uno que comprcmlía el 
griego, y salió con él de k Cámara resumió 
el resultado d© los debates pa.rkrmentaTÍos 
en estas palabras: «No se ha expresado n i 
xma sola opinión favorable á la ((Entente)). 
SERVICIO RADIOTELECRAHCO 
SECCIONES' RUSAS EXPLORADORAS 
RECHAZADAS 
^ NOBDBEICH 13 (11 m.) 
Dicen dtol fronte ruso de !a guerra que ayei 
rechazames dio nuevo á díférenles expío-¿; Jo. 
ras rusas. E l porapeío avanzado, ya variaa 
veOss RMMtMStfel situado á¡ Noroeste da 
TarncTrcl, y qua los rusos hicieran b'anco cíe 
un intensisimo fuego dé artillería, tuvo que 
Ser abanífonarío por lia tai'de. Les ruJcs se 
afianzaron en la posición abandonada, sien-
do lanzados de ella durante 'a noche por me-
dio de contraataques, y á raíz do una vicien, 
ta lucha. 
* * * 
POSICIONES RUSAS ASALTADAS 
NOBDDEICH 13 (12 n.) 
Parte oficial? .la'lomán : 
Teatro oriental de la giwrra Al Este de 
Baranovitschi fueron asaltadas dos obras de 
avanzadas rusas, en la orilla occidental del 
Schara. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LOS RUSOS OCUPAN E L P U E B L O DE 
GARBOUNVKA 
PETBOGBABO 13 
En c3 seclior de Riga los alemanes tfispa-
raron minas muy cargadas bajo nuastrae trin_ 
choras adyacentes al Dvina. 
En las posiciones de Dvinsk la lucha por 
fa posesión del embuaia formado por la ex. 
p'cxic-rí de uno le nuestres hornos, duró todo 
bf d/a, y terminé de una manera favorabie 
psra nosotros, 
Deípués de un animad fuego ocupamos el 
pueb'o do Garbounovka. 
Cerca do Tchemerme oí enemigo lanzaba 
dé cuando en puiandQ ráfagas de fw&go contra 
la a'tura que habíemoí; oeiípido. 
En Gaiitzia, en :a región da Tfebroff, el 
enemágo so obstinaba en desalojarnos de la 
altura que le habíamos tomado. 
Costanric?o eniarmif* pérdidas lo oonslguié; 
poro, en seguida, un glorioso regimiento da 
vñíerancs empujé por segunda vez al enemL 
go, valíénííoje de un fogoso contraataque des, 
da la altura. 
Los que hicimos prisioneros en esta a'tura 
contaron que nuestra artillería causé al ene-
migo enormes pérdidas. . 
SERViaO RADIOTELEORÁnCO 
EL S E R V I C I O OBLIGATORIO, IMPLAN-
TADO CON RIGOR 
POLDHU 13 (11,30 n,) 
Ayer se prodi i jmm algunos incadentes i n , 
esperadlos, •ref.acionadc» cou la ffiey del ser, 
vicio miilitar obligatorio. 
Se tiene oTit.r.-l'idó q'UC ell Mimiustorio de 
le Güic-rra tiene ía intención de llamar á 
filas, sin de;n<n-«i toda clase de hombres sol-
teros, y esto será notificado mediante una 
procúama reai' que será publ icada, probaible, 
mente, ia semana que viene. 
Durante Ies úlitiímos di'as se ha deonestm-
do gi'an actividad en el Ministeirio de lia Gue-
i'na y en el) de Municiones-, y mo hay que du„ 
dri.r que H decisión antedicha es el' resultado 
do las consistas celebradas por ambos Cen-
tros ofioialles, 
9$: 7 » 
A L E M A N E S EN L I B E R T A D 
P O L B H ü 13 (11,30 n,) 
Míster Lansíng ordenó ayer que se pu-
siona en libertad' ;í 12 alemanes de ia po-
blación cdvitl, que fueron detenidos d 'bordo 
dtel aAppam» en Ca sunesición do que forma, 
han parte de la tnipuliación, 
* * * 
LOS I N G L E S E S , DERROTADOS 
EN KORNA 
NOBDDEICH 13 (12 n,) 
Constantinoipllai,—Destacamentos do vohm-
tai-iois turcos atacaron, el día 7 dle Febrero, 
una posición enemiga «1 Oeste de Korna, y 
obiigaroni afl enemigo á huir eu direoción 
Sur, 
Los inglleses ai1>andonaron gran número de 
muertos, lamias, municiones, bestias dte t i ro 
y árganos prisioneros. 
Según comunica Ya Agencia M i l l i , tos i n -
gleses atrLnchenadios en Aden fueron reciba, 
zados por tropas tnrtias. y huj'eron en al-
gunos puntos situados en la zona de fuego 
do los buques do guerra, donde se hallaban 
establecidos desdo varios meses, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
; DONDE ESTA E L CONSUL AUSTRIACO 
EN C O R F U ? 
ATENAS 13 
Noticias de Corfú aseguran ipio se ha 
escapado do allí ^el coPsul austriaco, 
* « t 
V E N I Z E L O S , CANDIDATO 
PABIS 13 
Según el «Echo do París», M . Venizelos 
ha accedido á presentar «U candidtbtum en 
snítit.uoion de un diputado d« Mytilcne, que 
ha dimitido ol cargo. 
PROVINCIAS 
R E U N I O i N E S O B R E R A S 
EN BARCELONA 
PETICIONES DE L A FEDERACION DE SINDICATOS 
DE ASTORGA 
D F S C O N T E N T O E L E C T O R A L E N A L M E R I A 
SERVICIO rELEGRÁFICO 
ALICANTE 13 
So ha cefebrado un imtin para pedir el 
abaratamiento de tas 9ul)»Í6tencÍAá, 
Tomaron parte once oiwlores: republica-
nos, ¡sociaTistas y siindiioalistas. 
Una. Comisión enti-egó al gcbei-nador las 
conclu&iones. 
* * • 
A L M E R I A 13 
IN-iua descontento en esta polAación por 
la noticia de que efl Gobierno oonsíidera can-
düd'atos of'iciaües en las pi-óximas elecciones 
ú ios Sres. Siilvela, deouóoi-ata; Salvador, 
liberal1, y Oervantiea, conservador datl;,s.ta.| 
que completan el cuadro de candidatos en 
la pirovincia, todbs líos cuales son cuneros/. 
La opinión s e ^ u e g ü ^ ^ x T t i d f e r t f t - ^ - f e -
! rí-üra .aimriT.Muso, pjwl'amada por ta 
Juventítd Ciudadana, que forman los seño-
1 i Espinar, liberal; García BC'anes, maairis. 
ta, y García, republipano, 
I.osi ¡ínirnos están excitados, y se teme 
quo por el encono do la lucba ee produz-
ran (roRÓrdeu's. 
A QBB tres de la taixle cele!)ra ron un 
mitin las Sociedades obreras. Asistieron 
un is 300 persona». 
Be acordó protestar c-oentra fa. Conupañía de 
BcrrcoaTTÍfieB del Sur de España, por la ac-
t i tud que observa con los maquiniistas y fo-
goneros en hue/'i-ra, y ind i r a.l Gobiemo so-
lucione con urgencia diicba huelga, 
* * * 
BADAJOZ 13 
Eu iia dehesa de las Monjías se cayó esta 
tarde un hcnteTano del' burro que montaba, 
matándose, 
* * * 
BABOELONA 13 
Se han celebrado muchas reuniones abro-
ras. 
Lcts albañiles han decidido continuar la 
huelga- en la próxima semana. 
LOK obreros hojaraiteros han acordado con-
linuan'ia en aqueillos taill'eres cuyos patronos 
no acepten Las bases presentadlas. 
Los zapateros han presentado nuevas ba, 
ses de trabajo á los patronos, pidiendo uni-
ficao'ón de jornales entre Sba que trabajan 
á mano y les que trabajan a máquina., eu, 
• de 15 por 100 en los jornales y la. de, 
ciara cien de que é l jornal' minimo será de 
cuatro pesetas diarias. 
Para tratar de la petición de aumento de 
sueTJdos soYiciitado por los dependientes de 
comercio, se reuniirán mañana los presiden-
tes do la Cámara de Industria y Comercio 
y otras entiíÜadles eeonómicas. 
En Manlléú, los obreros tejedores han de. 
sistido de 'la hueilga anunciadla'. 
Dicen de Badafona que ha quedacTo resuel. 
to el conflicto entre patronos y obreros me-
ta Wr^icos, » 
Erj gremiio de tabernei'os celebrará un 
mit in monstruo para protestar del aumento 
de precio en el gas. 
E l día del mi t in se cerrarán todos los es-
tab(!ecimiento3. 
Signe con regularidad la importación 
de productos extranjeros. 
Durante la setoama han llegado 5.000 t e . 
ne'adag de carbón 'inglés y 6.600 de ca/rlbón 
español. 
El Cenador y <ateclnítlco de Ta Un.i\-er-
s; ; 1 Gentre^ Sr. Feniández Pridia dliió su 
anunciada conferenciai',sobre ef tema «Espa-
ña en la presente situación internacional eu-
ro;>pa». 
Esta es la prlimera conferencia de las or-
ganizadas por la Juventud Maunista. 
* * * 
BILBAO 13 
A causa fíe un dlesprendirniento de tierras 
ha llegado con seis horas de retraso el tren 
rápido do Barcelona), 
• En ta Casa cfejjj Pueblo se ha celebrado 
un ini t in ferroviario. 
Perezagua fué siilbadó a l habfTar, promo-
viéndose una reyerta., dle l a que resultó he, 
rjde en la cabeza Manuel Laoalle. 
En eíL monte dle Santo Domingo ha 
caído una chispa eláctrica sobre la e s t a c ó n 
radiotelegráfica, interrumpiéndose eü eervi-
coo, 
* • * 
CADIZ 13 
P a visritar Algeciras y Granada marchó 
en alItomóvil, ei director general d'ó Pris'O-
nes, D. Isidoro BocTrigáñez, 
El jueves regresará á Madrid'. 
* * » 
CASTELLON 13 
En Bouicarló, á la anciana de sesenta y 
ocho años Isabell P iñana Carbó se lo pren-
dieron ías ropas al1 acercarse á una ohüue-
nea, pereciendo abrasada. 
Un gran incendio ha destruido los al-
macenes de mantas propiedad de D. l | amón 
Camicer. . 
l-'l incendio, que ha sido casual, fué sofo. 
cado por el Cuerpo de bomberos. 
Las pérdidas son importantes, 
* * * 
HUESCA 13 
Entro los obreras que trabajan en el canal 
de riegos del Al to Aragón reina gran alar. 
m&, pues el jueves pagado fueron despedidos 
200 obreros y se tdme continúen Cos des. 
pidos. 
Esto contribuiría, á aumentar la crisis 
( larra, que en esta época es grande, por 
estar paralizadas las faenas agrícolas. 
« * * 
L A COBÜÑA 13 
Continúa igual lia huellga de camareroa, 
cocineros y simEllares, de cafés y fondas. 
Los representantes d'e liáis Saciedladles, Obre-
ras 'han acordado socorrer pecuniariamente 
á los hueCguistas, 
El alca&lo de Oompostela contimía sus 
gestiones para ver de hallar salucién á la 
huelga de carpinteros de aquella ciudad. 
Comunican de San Juan de iMoeche 
que illa n iña do trece años María Lópoa se 
cayó desde IQ alto d'e! un pino, matándlosC. 
* » « 
LEON 13 
Comunican dio Astorga que los Sindicatos 
agrícolas de aquella Federadión, reunidos y 
con la representación de 10,000 oufitiivadores 
de ramollacha, acordaron recabar para éstft 
efl/ predio de 50 pesetas por tonelada, indis. 
p.Mi-nbi'e para remunerar é l cultivo, y pedir 
aR1 ministro de Hacienda que at iénda la ex-
posición dle i!os fabricantes. 
Acordaran tamltión «olicitar las neoesarias 
facilidades pam k exportación de 1.000 va» 
gones do palalas, .sobrantes del conisumo en 
esta reigión. 
A hi i-i-unión asistieron rapi-esentaintes de 
70 Sindicatos, 
* * * 
LOGBOÑO 13 
Dicen do Briones que á causa de un des, 
pren<li¡miento de tieia'a se oncuenti'an dete-
niidos fc'i trenes, números 832, 803 y 881, 
* * * 
OVIEDO 13 
Se ba (iCvbraco una numerosa manifiesta-
ción |K)pu;ür, paia {K^lir ai GehitMo que 
adbptn nunlidas para e¡l aibaraitaimiento de 
las su'bsistenoias. 
Dicho acto público se organizó en la plaza 
do la C'ü- t i lación, .y á su frante figiUTaban 
el Ayuntamiento en corporación, diversas 
entidad-o y 7as. Soeiedlades oba'eraa. 
Se hiro entrega al gobernador de T.as con_ 
oiiisiionesi que se eflevan á líos Pedieres públi-
cos. 
* * * 
PAMPLONA 13 
En el mnnioomio de esta capital', un alie, 
nado mató á otra, 
K ! Juzgado entiende en efl asunto, 
* * « 
S E V I L L A 13 
Ha mare!..-.i,, á Madrid el ex sul tán Mulev 
Hafid, 
Un automóvil detll sea'vicio do bombe-
ros, que aciiMiía á sofocar peqneño incendio, 
ohcoó en la plaza de Santo Tomás con un 
t ranvía , volcandb. Cinco bomberos rfesuLta»-
ron hca-idos, 
HP- La Junta contri:! do la Asociación de 
Ja Buena Prensa ha Celebrado sesión extras-
ordinaria en el Palacio Arzobispal, 
PiToidió el Prelado, y se aprobó el texto 
del manifiesto redactado por la ponencia, 
referente á la celebración de un día de la 
Prensa católica. 
Et. Prelado comunicó á los asistentes que 
había recibido hasta ahora carta de cuaren, 
t a Prelados españoles bendiciendo el proyec-
to. DxVspués pronunció un breve discurso fe, 
Ticikando al iniciador del proyecto, diciendo 
que éste será fecundísimo y de importancia 
semejante al de la primera asamblea de la 
Buena Prensa, que fué el punto de partida 
y verdadera causa del movimiento consola-
dor, y do las obras trascendentales en favor 
de 1.a Pd-onsa católica, y que son un con-ue1o 
de la Iglesia en medio de las tristezas pre, 
sentes. 
Después los reunidos tomaron importantes 
acuerdos, 
* « * 
TABBAGONA 13 
La Federación Obrera ha ceCiebrado un m i . 
tío pro s-ubsistencias en el Sálón Moderno. 
Hablaron Pabfc Iglesias, Marcelino Do. 
mingo y Arbós, 
En el expreso ha llegado D . Addifo 
N a va r rete, candidato do este distrito en las 
próximas ef.ecciones. 
Lo rociWeron sus amigos y correligiona-
rios. 
Aiigunos grupos de republicanos silbaron 
y apedrearan á ila comitiva, .siendo repdliida 
fa aigrrsión por los jóvenes requetós y los 
jaiimistas. 
* * « 
VALENCIA 13 
U gobernador sigue gestionando la oons, 
tihición de lia Junta de Subsistencias con 
carácter mixto, 
• f i Los socios deí Círculo E'Jectricista pos. 
tu'larán por la vía pública, en CarnavaC, á 
bt!>neificio de la Jainta Antdtuibercu'josa. 
E l capitán general ha revistadlo en él 
cuai-ter de Santo Domingo efl regimiento de 
Mallorca'. 
Se desmiente la netticia de que lucha» 
ráp juntos ep 'las próximas effeccionee los 
Síes . Azzatl y Soríano, 
•4>~ Hoy se celebrará en Alibalat efl primer 
mi t in en favor del' arreglo de las carrete), 
ras provinciales. 
Las autoridades de Marina han impe, 
dido que sa'.iora d!el puerto efl barco griego 
«Epamiinondais», cargado dle 11.000 saioos dé 
arroz y 2001 de habichueías, por suponer que 
trataba do llevarse 'la carga sin pagar los 
dérechos de Aduana. 
« * • 
V A L L A D O L I D 13 
El Sindicato de Obreros Tipógrafos ha 
acordado junta general fundar un perió-
dico, adquirir una bandera y b u s c a r f ó r . 
muüa para que todos (los asociados pued'an 
consumir de Ja Cooperativa. 
I^a ]>oüicía ha descubierto que los auto, 
res de los robos cometidos d ías pasados son 
jóvenes d'e (trece y diez y seis años , que fo r . 
maban una banda, 
ZABAGOZA 13 
Anuncia la Jdfaturai de la División H L 
d'rául'ica que es de esperar af.oance hoy el río 
Ebro una altura de 3,60 metros sobre su 
nivel ordinario. 
E L I N Q U I L I N A T O 
o——— 
ES IMPOPULAR E INJUSTO 
El1 lUtostradó arquitecto D. Luis tS. de los 
Terreros nos envía la siguiente carta: 
«12 dvi Febrero de lül t í . 
Sr, D. Angel1 Herrera, 
M i distinguido amigo: Aprovechando gus-
toso la benévola acogida que da en su pe. 
riódico á cuantos se ocupan del' impuesto 
dei'J (inquuünato, y para ayud'ar á la justa 
caniquiña que ha. emprendido, le envío en es-
ta.s líneas mi opinión, por si la creyera dig-
na do publicarse. 
Creo, en primer fugar, que aunque O) im-
puesto de inquilinato fué autorizado por la 
lOT de 12 dé Junio do 1911, su interpreta-
ción la lleva á cabo eü) Concejo madrii'. ño. 
quien todos los días aplica su criterio, unas 
veces acertado y otras erróneo, haciendo 
cx.'noioncs (¿cuerdos municipales db 15 de 
Dici'vubro dei 1911, 7 de Febrero do 1913, 
^1 db Junio d'e 1912, 7 de Marzo de 1913, 
13 de Diciembre de 1912, 5 dé Junio de 
IÍM2. etc., etc.) que, unidas á las que fue. 
ion aprobadas en Coi-tes. aumentan la im , 
popninridad ó injustbia de este tributo. 
Ci to también que el no pagarle ha sido 
preciisamento patrimonio de i'a tgente d'e or-
dén», piues no piíedé dejarse de reconocer 
que Ob son el actual concejal Sr. ^lauroí, el 
ministro Sr, Urzáiz, otras mucluns d.ignísi, 
m>r& personas c|ue no me atrevo á citar por 
no ser sus nombres, como los anteriores; 
dtell dominio público, y hasta' una alta per-
RonarJidad mimiciraV ojue, segiín decían, se 
v;:ó obligadai á pagarlo al ocupar, en una de 
las anterioras etapas (libcraíes, el cargo con 
((no fué honradla^ 
Creo ' •cinismo que no puede calificarse do 
mmrqr.ico eí oponerae á que esto tributo si-
guiera | va'.'eri.uido, pu?fS si fuera éste el 
oaVficativo aproirodo, así debieron 11 a-mar se 
á ciiiantos se opusieron al impuesto de con-
sumos (" i;? era fey), y en lugar de esto, 
casi se loa considera como salivadores del 
pueblo madrileño. 
Y yo puedo de.-ir que pagué ei tan décan-
tsdo tributo durante m i época de Concejal; 
qu- estoy di^puc-to á pagarlo en cuanto las 
tarifas sean más •equitatiivas y las exencio-
n a déaaparezoan, y que dejé de hacerk) des-
de el momento en que sa'í dél Concejo; por-
que, harto de votor en contra en Comisiones 
y sesiones, cansado de que mis razonamien-
tos se estrellaren ante los convencionalismos 
político más propicios á la populachería qu© 
ai in terés del pmbl'o de Madrid, no oncon-
tra fuera dé SU Municipio más- sistema para 
o.])onerme á su aipiioación que C'a oposición 
sistemat-icai á la exacciión del odioso impues, 
to, Y parecía natural que a l crear atmósfe-
ra en este sentido se hubiera tratado do 
sustituir, ó por So menos modificar, tfl i m . 
cpiilinato, como han conseguido muy recien-
temente los que, cifsyendoso perjudicados 
por a&gunos de los dlecratos sobre tributación 
aranceliamia, procuraa-on sn 'anulación. 
Para terminár , señor dlii'eiotor, y rogán-
dole perdone ila extensión grande de esta 
caita, que mucho mayor ser ía si pudiera de-
cir todb lo qn© se me ocurre sobre el' par-
ticular, he de hacer una manifestación para 
demostrar, que nunca me llevó á oponerme 
al pago dé'l impuesto eQ deseo dé una eco-
nomía on mis gastos, sino úmicamente el 
emplear la Isolia dnfensa que tenía en mis 
manos para eonseguirlo, pues desde la© co-
lumnas de Et, DEBATE hago príblica promesa 
de entregar á Ha Beneficencia municipail el 
importe de mis débitos por inquilinato, ai 
és te desapareciejia, so substituyese ó se mo-
dificase. • 
Queda de aisted afectísimo amigo y s. s., 
q, e. s. m., 
LUIS S. DE LOS TERREROS 
S O C Í E D A U 
DE 5 4 CAS^ 
C A C E R I A EN L A CASA 
D E CAMPO 
—i—o • 
COMIDA E N PALACIO 
Siuj Majestaded les Reyeb Don Alfonso 
y Doña Victoria pasaron el domingo en la 
Casa do Campo, donde se celebró una o K ... 
ría que. favorecida por cil día espléndiclir 
resultó muy animada. 
A la caíeií-.i asistieron Sus Altezas los 
Infantes Doña Isabel, Doña Beatriz y DOH 
Alfonso, los marqueses de la Torrecilla y 
Viana, los duques do San Pedro de (i da. 
tino y de Tarancón, y los Sres. Santos' Sicfc 
rez, Bruguera, Luque y otros distir.gniJog 
aristócratas. 
Anoche, sigudendo la ccistjpnbre de 
todos los' domingo.^, so reunió á comer en 
Pailacio toda. lk f a m i l i a Be al". 
Durante Ha comida ejecutó un brillanto 
concierto !a banda, de AHabarderos. 
IJeeipués hubo una sesión de cinemató. 
grafo. 
se recomienda por 
si misma. 
Las derechas y las elecciones 
SEKViaO TELEGRÁFiCO 
S K V I L L A 13 
La candidatura do 4a coalición derechista 
ha producido gran efecto on el cuerpo elec-
toral» 
Los idóneos hállanse desconoertado?, te-
miendo lai ciérrela d>' aliguno de sus candi. 
datos. 
El jefe de los conservadores ha ceüfebrájffl 
una coiníorencia con el de los .republicanos, 
Sr. -Mo-nteB Sierra, para aprovechar ( t a s 
fuenras, yendo unidos eu las próximas elec_ 
ciones. 
Movimiento Católico-A grario 
K'uav© Sinciicaío. 
E n nombro dc-l Seci^tariado NacionaC Ca-
tódico .Agrario hia preseguido sis tareas de 
prcpa'gar.da D, Ju&n E. Coireas, en el pue-
t fo da Casarrubue os, fcí la provincia de Ma-
drid. 
Ed Sr. Cerneas dió en el citado pn. b > 
dos con,fcr;ñicitas: una., do hora y cuarto,, 
por 5a manara., en la \giesia., y otra, per kr. 
tarde?, en el Ay'untraireivto, asistiendo á am-
bas concurrencia numerosísima. 
Gracias á estos trabajes, quedó fundado 




Anoche, un golpe de mar volcó, junto ati 
¡muelle de',1 comercio, un boté, en el que 
iban IOÍJ maquinistas de los vapores pes-
queros «Marconi» y «Búfalo», llamados An-
tonio García y José Cruz, naturaios de 
Málaga, 
Amibos desaparecieron, ahogándose. 
Agitación en Portu 
P R E N S A P R O V I N C I A N A 
FA Difirió de AvlUi.—Denuncia que por el 
puente do Behovia pasan diariamente, para 
internarse en Francia, de 15 á 20 obreros 
abulenses, y pregunta el esa superioridad 
numénioa do emigrantes sobra otras provin-
cias no será motivada porque se ofrezcan allí j 
mayores facilidades al eflbrero, ó porque se 
concedan pasaportes sin orden n i medidoi. 
Dice que el caso debe ser depurado por 
Cas aaitoridadles, investigándose á la vez las 
causas de donde dimana tan alarmante co-
rriente emigratoria. 
ACCIDENTE CICLISTA 
Un hombre muerto. 
Con tfi propósito de pasar el día en el 
oercono pueblo de San Fernando defl Jara-
ma, salió ayer mañana do Madrid, en bi-
iciVjíelta., el[ ebanlistai "NVa'ldo Mar t ínez , «ie 
veintiitrée. años de edad. 
Acompañábanle otros ami gos ciclistas, so-
cios todos, como él, de ,1a U . V, E. 
A|! regresar, y» de noche, Waddo, que 
marchaba a.l frente, hizo un viraje con u m 
peligrosa rapidez que, sailiendo despedido de 
la miáquiina, cayó á t iérra , Icsionándoso mor_ 
talmente. 
Ea la Casa de Socorro sucursall del Con-
greso falleció efl pobre mutahaclvp á poco dé 
•haber ingresado. Tenía lia base del cráneo 
fracturada. 
Waldo era natural de Torn/hennoea (Ba-
dajoz). 
E L ARZOBISPO D E V A L E X C I A 
Se encuentra en Madrid el excelentísimo 
y revereindísiino señor Arzobispo de Valen-
cia. 
Deseáímosle una grata estancia entre nca-
otroa. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad ha dado á luz una her-
mosa n iña la señora de nuestro compañero 
en ta Prensa D, Arturo Alvarez. « 
ENFE11M0S 
So cncuentna gravemente enfermo el re-
verendo Padre J iménez Campaña, de las Es-
cuelas Pías. 
Hacemos votos por su mejoría. 
. Ha experimentado una ligera mojorío, 
en la gravo dolencia que sufre la condesa 
viuda de Torrejón. 
VARIAS 
Se encuentra en Madrid el registrador do 
lu propiedad de Garrobillas, D. José B . Ca-
rrascosa y Melero, 
De Burgos ha llegado nuestro querido 
amigo D, Manuel Gaitero. 
-3- En el «chalet» de la Beal Casa do 
Campo se ha verificado una tirada de estor. 
niños, en la que se diisputó una copa rega-
lada por D. José Tejero. 
Tomaron parte en la lucha Su Majestad 
el Bey, el duque do Tarancón, los marque-
ses de la Scala y Ferrara,, el conde de Cla-
vijo y los Sres; Tejero, Par ladé (D. Luis) 
y Luque (D, Federico), ganando el premio 
el duque de Tarancón, 
En la finca Par í s , que los condes do 
Torre Arias poseen cerca de Madrid, se ha 
verificado una cacería, á la quo asistió Su 
Alteza el Príncipe Baniero do Borbón. 
También asistieron los marqueses do la 
Mina y Scala, duque de Pastrana, condes 
del Hincón, Liniers y Velayos, y Sres. Par-
lado (D. Luis). Luque (D. Federico), Gu-
tiérrez de Salamanca ( D . Esteban) y Falcó. 
-•- Otra animada cacería se lia verificado 
en la finca de Parraces, propiedad de don 
Tomás' Beruete, asistiendo los marqueses de 
Jura Beal y Bermcjillo, D. Tirso Bodrigá . 
ñez, D. Vicente Zaldo,, D, Ju l i án Pacheco 
y otros. 
El secretario do nuestra Embajada en 
Par í s , D. Carlos Goyeneche, hijo do los con-
des de Guaqui, ha llegado á la corto hace 
dos días, y saldrá hoy, lunes, otra vez para 
Par ís , acompañando á su esposa, do soltera 
Ani ta Silvela, quo ha pasado una temporada 
con sus padres', loe marqueses do Santa Ma-
ría de Silvela. 
Los señores do Santos Suárez (don 
Francisco), que han pasado unos dínn en 
Par ís , han regresado á su magnífica villa de 
GravUle, cercana á Biárr i tz . 
-•- Ha ingresado en la ínclita y RÓborana 
Orden militar do San Juan de Jorusalén 
ó do Malta D . José Boado y García do Mon-
+ i Han regrosado de San Sebastián los 
vizcondes do Roda. 
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A causa de los últimos sucosos^ lian elclo 
detenidas numerosas per&onas. E n el ció-, 
micilio de alguna cíe ellas se han hallado 
armas y explosivos. 
E l detenido Bernardino Santos, para l i -
brar á sus compañeros de toda rosponea-
bilidad, se ha declarado único autor del 
movimiento, de 1^ proclama y del plan se^ 
dicioeo. 
FUNCION BEN EF1CA 
Por iniciativa del concejal delegado ins-: 
pector de las Escudas Municipales de Sor-
domudos y de Ciegos, D . Migue^ Maura y 
Gamazo, so celebrará hoy, lunes, en el tea-
t ro Benavente una función de tardo y otra 
de noche á beneficio de dichos Centros do 
cuiltura y caridad y do los niños sordo-
mudos y ciegos, alumnos de los mismos. 
El crimen de anoche 
Una esposa apuñalada. 
En la calle del Tesoro, número 30, eu ol 
eütrasuelo izquierda., vivía una familia^ cons-
t i tu ida por Rafael Meléudez Bel t rán , da 
treinta y nueve años; su mujer, Dolores M i -
guel Moreno, de treinta y cinco, y cinco 
hijos do ambos, llamados María , Pedro, Fé -
l ix , Rafael y Antonio, d© quince, doco, nue-
ve, siete y cinco años, respectivamente. 
Con todos los enumerado» habitaba, en 
calidad de criada, úua paisana del i na t r i . 
monio, de Aranda de Duero, llamada. Feli-
ciana Gómez, 
Entre los cónyuges habían surgido diver-
sos disgustos,, que dieron principio hace unes 
tres años próximamente. 
Elsta noche llegó el marido á su vivienda 
á la una y media, y se dispuso á ingerir $9 
cena, que le habían servido en la mesilla de 
noche do la alcoba matrimonial. Mientras 
tanto, su esposa se hallaba acostada en 1* 
misma habitación. 
Entre ambos surgió una disputa, y el ma-
rido, que en aquel momento eslab 1 haciendo 
uso de un cuchillo de cocina, asestó con (ü 
á Dolores tres golpes. 
Ella t r a tó de defenderse de la agresión, 
demandando al mismo tiempo auxilio á gran-
des voces. 
Acudió ol sereno, José Menéndc|;, que lo 
es de la callo en que ocurrió el suceso, y l08 
guardias de Seguridad números 1,293 y 1.282, 
quo procedieron á cachear y detener al agre-
sor. 
Dado conocimiento del sucPso á la t'a«» 
de Socorro del distrito, se presentó inme-
diatamente el médico de guardia, D. Fran-
cisco Angulo, que procedió á ¡fe cura do ^ 
heridas quo presentaba Dolores. 
Son éstas tres: una, incisopúnzante, en 
d tercer espacio intercostal izquierdo, re-
gión exterior to rác ica ; otna, también in-
ow», en la región mamaria del mismo la-
do, y una tercera, en igua,! región que ,a 
anterior, pero en oí lado derecho. 
Dado el estado grave dio ¡En herida, el 
médico creyó inoportuno moverla, pues hu-
biera podido causar, do «sí haoerlo, una 
hemorragiiai mortaJ. 
FA Juzgado de guardia estuvo hasta hor» 
muy avanzada cumpliendo sus funciones en 
la ca&a dol suceso. 
M A D i ño VI. Núm. 1.553. 
Lurtes 14 'de Fehrefo tfe /9/6. 
LEYENDO 
PERIODICOS 
LOS A L E M A N E S E S T A N EN TO-
DAS P A R T E S 
¡La Victoiro publica un artíoulo do (!• orge 
Bionaime que fj-upicza con las «¡guien-tes 
palabras: 
«En Francia y en Rusia, en Servia y 
Turquía , en Persia y Mesopobamia, en 
Chína y en Siam, en el Canadá y en los 
Eí tadoe Unidos, en todas partes, están los 
eionmnesi Nos asestan un golpe en <i Norte, 
v corxemos al Norte; Jios atacan en el Me-
diodía, y corremos al Mediodía; poro nun, 
ca somos nosotros los que corren los pri-
meros n i los que dan los primors golpes. 
Una excepción son los Dardanelos y Bag. 
dad. Pero en este últ imo sitio hemos llegado 
demasiado pocois numerosos, y en Gkvllípoli 
hemos, llegado demasiado tarde. . 
Cuando nuestros enemigos init<^itan un 
golpe, nosotros dennneiamos su malicia ó. 
su astucia, proclamamos su crueldad y bur. 
barie; y después.. . , nada más. 
En todas partes ellos adelantan á nos, 
otros; en todas partes nos previenen o tse 
nos escapan. Y no so debo decir qne la cul-
pa la tienen la República, porque Inglate, 
r ra y Rusia cometen las mismas faltas que 
nosotros, cada una á su modo.» 
D E C I M A O C T A V A 
L E C C I O N S A C R A 
SEGUNDA BESTIA, CON DOS CUERNOS 
DE CUUDEHO; SUS PORTENTOS: 
SEDUCCION E IDOLATRIA 
GENERAL 
El' P. Torr* ras continuó ayer sn seirie de 
Lecc ión^ Sacras sobre ol Apocaüpsis del 
Apóstol San Juan. 
Ccmenzó con el fersículo X I del' oapítu-
o X I I I , cuando dice ol Apóstol que vio otra 
beetía que subía dte ^ tfiema y que conti . 
mía ae manea-a extraordinaria Jas pensecu. 
ciones ya padecían ¿os- crj.sti.anos. 
Ante© db e n t o r de lleno en su expCioa-
0:011, j^ecordó e? P. Torres ios versículos an-
te^-iores^. que se nefieren á la aparición y 
señoroamiento del Anticristo en el mundo. 
Describe San Juan á lá segunda bestia 
cilio: w-, dio que tenía des cuernos como dé cor. 
doro y halbllaba como diragón; descripción 
que el P. Torres interpretó en eü sentido 
de que eimbdlizaba á un fal'so profeta, en-
cargado de predicar das excetenoias del A 1 1 . 
ticristo, para lo cual se disfrazaba con la 
a:u'.;-,dumbro del' cordero y so Taú'a del ha, 
b'.a liviana del mnndio. 
De arreglb con sai misión persuadió á los 
-hah;tantos de la tierra para quo adorasen 
ai Antáicnisto", y les embaucó con prodigios 
que so le había dado hacer. 
Conseguido en lo posifolo ^ objeto que so 
propuso, la bestia se depojó dé la careta do 
mansedumbre que llevaba, y en su fiereza 
naturaí! dispuso qne á cuan¿)& no adorasen 
las imágenes del Anticristo les fuera quita-
da la vida. 
E hizo que á todosi les imprimieran una 
señal' en Ca mano derecha ó en la frente, 
y que ninguno pudiiera comprar ó vender sino 
L O S D E P O S I T O S 
F R A N C O S 
o 
MANIFESTACIONES D E L SE-
ÑOR SILIO 
P 
CONTINUAN LAS PROTESTAS Y LAS 
PETICIONES 
E l diputado castellano D. César Silió ha 
hecho las siguienteá manifestaciones á ü n 
redactar de «La Epoca)) que le pidió su 
opinión acerca de la concesión del depósito 
franco á Baroeloaia: 
((Poco puedo dteir de lo que usted me 
pregunta; pues hasta ahora no hay más 
que el anuncio de hacer esa conóesión á Bar-
cefona. 
Esperemos, antes de formular juicio al-
guno, á que icsie propósito sea una realidad ; 
pues de la fonnia en que se plantee la cues-
t ión y do Q'a extensiión que ss dó al depósi-
to franco dependleiá la actitud de Castilla. 
La región^ castcdlanja—añadió—no siente 
envidias n i aelos por lo que pueda contri-
buir á la prosperidad de las otras: solamen-
le pido, que no ¿13 la perjudiique. 
Desde luego, ci depósito franco lo consi-
dero menos malo para Castilla que la zona 
neutral, y por Jo que á ésta oe refiere, pue-
do decir que yo nunca he creído que llega-
se á ser unía realidad ; pues para ello hacen 
falta nada menos que 40 ó 50 millones. 
Si el depósito franco se redujera á que 
las mercancías pudieran hacer esoada, en él, 
sin transformarse, y solamente para sor ex-
portadlas desde allí á otros puntos, no creo 
que pudiera perjudicar nada á Castilla. 
Por lo pronto, y 'aun sin conocer la for-
DISCURSO ÍNTEGRO 
D O N A N T O N I O M A U R A D E 
INAUGURACION DEL CENTRO INSTRUCTIVO MAUR1STA 
DEL DISTRITO DE L A UNIVERSIDAD 
Un nuevo Centro instructivo inauguraron 
ayer tardo los mauristas madrileños; el del 
distrito de la Uimvr-i ' . lnd. 
El acto tuvo lugar en el piso princLpal 
deil número o de la glorieta de Quevinio. 
La iw^tencia fué numerosísima, habiendo 
necesidad do quei el público permaneciese 
de pie á fin de qtio cupiese en el óalón el 
mayor número de personas. 
En el estrado presidencial tomaron asien-
nero alguno de hipocresía (porque nada os 
más execrable que la hipocresía) ; y no fin-
giremos qu© no tengamos propósitos polí-
ticos. "Tenemos propósitos políticos y lo pro-
damamos; pero por algo acontece que i 
estos Contros no se acude para murmurar 
despellejando á los adversarios, n i para con-
tar ios dios que faltan para atrapar algo, 
n i para cotizar las esperanzas en unos, d© 
I aüiviar infortunios de - la vida como €d dis-
to distinguidas personalidades del partido, : frute de algo mejor, en otros, de ver cumpli. 
das esperanzas muy legítimas pero de or-
den personai, aspiraciones á posición de 
í más relieve, también muy legít imas y me-
AH entrar el Sr. Maura Se te dispensó una i recedoras de respeto, porque ai fin no son 
oaxfñosá ovación. Seguidamente hizo uso sino flaquezas humanas ; ¿por qn« no se viene 
entre las que recordamos á los Sres. Mon 
tes Jovellar, Santos Ecay, Rodríguez Pon-
ga, Coramelerán y Maura (D. Miguel) 
Aquí hizo el P. Torres resaltar in impor_ 
, pagandas habían huido de toda coacción 
ma de esa. concesión, ya* ha visto uáted que sobrt> ja gl^tora | j v haciendo resaltar 
ol Ayuntamimto de Valladolid ha acordado ¿ s;íC.riflci0 v abnegación de los que no va-
pedir qne Se apruebo el proyecto de ferro- ¡ 0^TQn ^ ¿¿j. fiU i>ombre para luchar como 
can lidatos y de los que pusieron a l servicio parriQ á Vigo. y que se declare esta úl t ima ' 
población depósito franco. 
FOLLETO GERMANOFIUO PORTUGUES 
Le Temps dico en su número d d 5 db Fe-
brero : 
<(E1 general Pimonta de Castro, ex pro-
fddonto del Consejo do Portugal, ha publ i , 
cado un folleto en el cual haco un elocuen-
te elogio de Alemania y dice, entre otras 
cosas: ccAl o^bo de los veinticinco años de | quien tuviera la señad impresa 
BU reino, el emperador Guillermo ha logra- \ ^ 
do, sin j amás perder la vista, la defensa de j tancia do los. versículos quo había explicado, 
Aleimania; asegurar á este país, al Ihdo de | y |ios cua:i'es pretendía, siin duda, San 
otras naciones, una situación de suponori- | Jaian, fijar una Jínea indivisible á 3a naden_ , ra importancia; pues Vigo tiene un gran ! 
dad en las ciencias, las artes, el comercio, 1 ^e Iglesia Católica, frente á losi errores db tráfico con América, y lo tendrá más aún j 
la industria y en todas ó casi todas las ma_ . JQ^ judaizantes y otros falsos discípulos. si 5.0 UflMBra á cabo el propósito de entid'a-
nifestaciones de la actividad humana,^ sm ^ efecto, hizo que 'la segundía bestia del 
excluir á la libertad, 3o que ha conquista- : Apocaíiipsis pudiera ser siinónimamente BipK-
do la admiración y el respeto d d mundo | cai(]a ¿ ^IOQ : su fingida mansedumbro y ¡ 
entero para el jefe de la nación, la mas ; predicaciones falsas eran aplioabl'es á i 
adelantada de los tiempos actuales. En el j ^quolloe mal llamado® conversos, que de» ; 
curso de estos largos añeis el emperador de i sea^a,n xini¡.r al Ciüstianismo rfgunas práotív < 
Alemania no se ha enemistado con ninguno j reliigiosas judaicas ó paiganaa. 
do los otros Estados1, lo que prueba que es j ^on ello dnba San Juan, af. mismo t'em-
de naturaleza más bien pacífica. Ha sacado j nn a i o r H i a ¡i los cristianos de entonces, 
la -rapada solamente para evitar qncf los t ^ TO B£> dejar™ arraistrár por fa'.V..-< 
: doctrinas, oponiendlo la vol'unitad de sus al-
5 mas á todas Cas herojíais. 
| Einfilmente, excitó el P. Torres á todos 
.1 Sos católico» de ahora á resistir el lenguaje . 
I del mnnd¡o, que es del que se valen Üos fal. ; 
! sos pnrfefaiús, y á pencar y reconocer que la 
m fa Colonia y ios poVos Fioí^s ¡ ^ b i d u r í a . cü ' ontendámiento, está'n única . 
de^Campo smi tres podoi-osos auxilia-ies pam | mente en Dios, que * ^ que hay que servir 
• y revorenoiar para ser dignos de su gracia 
: y gloria. 
de la palabra, en nombre del £omi t é del 
distrito, el Sr. Carránceja, quien comenzó ! 
dando las gracias á todos cuantos han con- i 
tribuido á BÉ realización de los deseos de 
los mauristas de la Universidad, ó hizo bis- : 
toria de las vecísitudes pasadas hasta el 
I día de ayer por los mauristas de aquel diiS- i 
j t r i to . 
Dedicó unas momentoSj1 á hablar de la • 
i iurrvcnción de íos mauristas en las elec-
cione<?, poniendo de reliev0 cómo en sus pro-
a eso aquir 
So en vano adoptáis el nombre de Cen-
tros inetructivos: lo son y jo serán caéa 
vez más, á medida que Jos recursos l o pgr. 
vida del espír i tu y fci magnitud del pat r i -
monio que os he señalado, al cual hay que 
ahrir 'á todos el acceso. Pues bien ; estos 
Centro» son fábricas de llaves y repartido-
res de llaves para entrar en ei disfrute del 
toporo espirimal. (Gran ovación.) No se 
intentan imposibles; basta habilitar á Jag 
clase,? populares para salir de su incomuni^ 
cación. 
E l impulso político que nos mueve lo" re-
cordamos y i0 ostentamos siempre; noe des-
velamos porque nos importa la integridad 
de la vida y todavía, j ana nosotros la llave 
es d ¿ un Ínteres especial reiacionado oon la 
podítica. Tenemos singular interés en que 
de un modo decidido cada ciudadano entre 
on este mundo espiritual que está cerrado ; 
^ i ' s importa que los que no tienen capaci-
_<Iaí! n i tiempo para estudiiar y conocer la 
parte de aquel tesoro que se refiere á la 
del partido los medios necesarios para su 
Esto, si ¿tó _ consiguiera, t end r í a verdad'e- \ a^ nación y desenvolvimiento. 
A i Sr. Carránceja , que escuchó muchos 
aplausos, le sucedió en el uso de la palabra 
envidiosos lo hieran con la suya.» 
NOTICIAS 
dey fiuanoi-M-as norteamericanas., de esta-
biecer una línea de vapores rápidos entre 
Nueva York y Vigo. 
Si en esa concesión se ve quo el Gobier-
no no trata más que de proteger Ka produc-
c ú n nacional, no habrá recelo por parte 
<; ('astilla : ¡ ro si, por lío contrario, se ad-
vi : • n privilegios y exclusivismos, enton-
ces Castilla adopta rá la actitud que más 
convenga á sus intereses. 
Cuando se ha alarmado la región caste-
illana. por estas cuestiones ha sido por consL 
dorar en peligro su producción triguera, que 
es' el' 90 por 100 de su riqueza. 
. CL p.'c idente del Centro inaugurado, D. Ju-
• lián Morón. 
Dijo qtie el distrito do la Universidad 
I era ni más minado por los perturbadores 
¿•A orden y ios enemigos de la fe cristiana, 
j ÍJ á Ha que Eapaña debe toda su grandeza 
pasada. 
| Combr.tio á las escuelas sin Dios, lamen-
•( tando que a'gnnas dv éstas que existen en 
i aqacü d'lsíi.'ito estén subvencionadas por on-
I t ida dos ofieiaJes; y te rminó diciendo que 
füinUcs contribuyan y cooperen al sosteni-
11 ¡i.,uto do I03 Centios imtruotivos mauris-
tr.a adquir i rán méritcs chorno creyeaites, se-
j rán eíi-vlice'dos como políticos y quedaráij 
mi tán . Estos Centros instructivos son nece_ '• v'^a pública, á üos asuntos públicos, á los 
earioe no solamente para aquellos que em- '• "egocios nacionales, á ías necesidades popu-
pitzan a ci«.-Á-iu-ar y á formar Jbs caracteres ; ¡lares, á íag conveniencias de nuestra Pa-
cón que pondrán su nombré, sino también ; tr^%, codeada de peligros, adquieran esa 
para quienes tienen ya la instrucción ecei capacidad y se habiliten y puedan defen-
mantai; pero apuran sus horas agobiados ! d****- para que cada' ciudadano esté en 
por Ja necesidad de ganar con el trabajo i condiciones de papar la parte de contribu., 
©u sustento. N I unos ni otros pueden en- j c ^ n cívica que le corresponde, en buena mo. 
terarse dp muchos asuntos, sino transmi- i " « l a , en oro de ley, y no en falstts contra, 
tiéndeles, compendiado y fácil, el couocimien- ' sc^a», acuñadas tal voz con el odio ó la vi* 
to que Jos diemá* tuvieron ¡a fortuna do l®2* (Aplausos.) 
ai.canzar; tienen que recibir el fruto sazo- I e®*0 sintetiza toda la filosofía de 
naao do mano ajena; poiiqüe ya tú he di- I esta historia, todo «1 impulso inicial de es-
tillo otras vecea: no ek que á loe humiides, ^ Centros, el secreto á voces de su impor, 
á los desheredados, les interese más que tancia y su necesidad. Yo, que ahorro tanto 
á ¡os poderoses y acomodados la cosa pú- â asistencia á actos públicos porque dema-
bl ca, sino que para ellos son más sensibles siadas obligaciones pesan sobre mí, ate.-tiguo 
y OMM iurapOfrtat/JHS los daños do :a im- 'a importancia que attos como e! presente 
j i -ricia y de tetics los males públicos, para , tienen» no faltando á ninguno de ellos, 
cuyo al i . ¡o requ^nmos su cooperaciün. Un todo lo demás de esa vida moral á que 
.Lcoucvce que cuando se trata de enfermos, ' aludo, claro es que todo hombre miembro 
Pero, en fin, repito que no puedo formu- ; satSfechdB como ciudadanos 
raaáíiar h. hormoeoira. 
E l abatimiento prematuro, y cualquiera 
éfeoción nerviosa, se curan con La Neuraa. | 
tina Chórro. TA recomendamos con eficaci». I 
Doposritarios: Póre^, Mar t ín y Compañía, j 
Alcalá, 9, Madrid. 
Para los exítranjeres es completamenitó 
lar juicio lafiguno hasta no conocer cómo se 
plantea el problema. 
Probablemente, culn¡nictÍo ejl Goblierno djá 
forma á su anunciado propósito, nos reuni-
siomos los roprosentantps en Cortes por Cas-
SUCESOS 
Accidente ele! trabajo.—En Ta obra de nuo, 
va oontrucción. situada en elT ¡>a.seo de San, 
ánd spersablo d^fl desayuno, la mermelada. \ t a Mar ía do la Cabeza, sufrió varia» Desioncs 
la de TREVIJANO. 
i t i l la y veremos la línea 
i debemos seguir.» 
dncti que 
T>a m^jor, 
& . . . A , 
La plausible camjpaña iniciada por ei 
director generrJl de Seguridad, Sr. Ta Ba-
rrera, contra la pornograf ía y algunos ML 
lonce de «varietés» cuyos espectácuiloa cons-
t i t u í a n un verdMdero e s c ú d a l o , prosiguo 
Bin interrupoimi y con aphrtóo general. 
También se ha aemtuado la ^víM-idacUt* 
!o qmí respecta á la hora de terminar los es-
meeíáculi» públicos. 
A s i n t i ^ o ha adopkdo medula, para re , 
organizar l o . Cuerpos de Vigdanca y Se-
gur idád . 
de pron<jí5tico reservado ell obrero Francisco 1 
Quintanilla Hernández, de cincuenha y ocho 
años, siendo asistido en .!a Casia de Soco-
rro dtal distrito del' Hospital, pasando des, 
putig á su domicilio. Hi ta , 6, segundo. 
Iníoxicación.—En üia calle de los Tres P e 
' ees, n ú m e m 3, bajo, sufrieron intoxicación 
) db pronóstico reservado, por haber iálg¡ ñ ' > 
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Lo que piden en Bilbao. 1 
BILBAO 13 
Las entidades indiiusltrriiailes de esta pro-
vincia han celebrad'o una reunión, en la 
que han acordado qu;e, en vista de qu'é la 
zona fnanca redundar ía en perjuicio del 
país, se realicen gestiones para que lo qué 
•se -establezca sean depósitos comerciales. 
La protegía gaditana. 
CADIZ 13 
^ E l alcaide, en representación del comercio, 
|a industriíi, de varias entidados particu-
ilares y del pueblo de Cádiz, ha telegraBa-' che en malas ^oonddciones. Leonor Tru j i , 
• Slos Santa Apa. de cuarenta años, y sus h i . i do «•! Gobierno rogándole no sea concedido 
j<fe, Carmen, de veintiuno; An-nona, de diez j «1 depósito franco á Barcelona. 
'• v s:'-tc: M rceídes, d¿ cuatro, y Concha, do Comisión tí® Tarragona; á Madrid, 
jjrcs. sieintóo a«áeit$do« en Ha Casa de Socorro W TAHRAOONA 13 
I de dnyferibo dbl Hospitial. En la sesJión d:e|l Aylintamiiento ad nom-
i 1 r e í d o cü «Indice general de i -cuarenta y áos s^os, o--. v:ve en Femái ! 
Se ha PlID1'c' nt£rrios extranjeros, • Oviedo, hotel fV'iük S h ] hizo tres disparos 
los documentos ^ , dcl Q ^ ^ O de j contra Jacinto Muñcz Langa, de diez y ocho 
recibidos en la t^ocre ^ ^ ^ año ha,biiantG on Méndez A.H-aro, 14, según, 
I0" ^ I f Vo* ! ¿o- SIN FIUE' «íor t^nadamento, hiciese blanco. 
Pasaron ambos ante ol juez do guardia.. 
¡; Desgraoiatía!!—En la callo de la AJanti. 
dona fué detenida nna pobro muj |r Uamadia 
Modesta Ja lón Jiménez, do veinti trés años, 
Tres (ftSpQroSi—Andíos Muñoz Manso, de ! bró una Comisión que vaya á Madrid para 
j gesilicnar Jla concesión de un depósito fian 
i i   
Coa Diputad( 
hra de 1915» 
i a oficina central de la «Acción Social 
Popular» ^tiene ya muy adelantado^ los tra-
de preparac ión del, P ^ ™ ^ A ^ r u , 
fiocml que bo publicará en E«pnña. 
La nueva obra const i tu t rá una guía p r ác . 
tica de todo lo más i ^ - s a ^ e Lprovecho, 
fh así Para líos qfue intervienen 
^aíes (hombres de acción, aboga obra» sociiv»^ \ — ocr.ritfires 
onsiliarios, propagandistas, esentoree, 
, etc.), como para el pue-des, C( 
patronos, obreros, 
ble en general. (Bruch, 
La oficina central de la «A- &. r.> v ' 
/ AQ Anortado 273, Barcelona), agra-
-numero 49, Apartauo, 
nlan contribuir a coiupit--'-- j v 
dicho Anuario. 
P,n honor de BU Patrono, San Juan A* 
Mata celebró, el martes últ imo, el Oo.egic 
Kaeional de Sordomudos, vanos actos rf 
lidiosos V profanos. 
Por la mañana hubo Misa solemne en la 
capilla del establecimiento, y, por la tarde, 
velada recreativa, desempeñando dos pasa-
•tiempos teatrales varias alumnas y alumnos 
Klel Colegio. 
9 
Los miércoles- á las once do la mañana , 
t e n d r á n lugar en la Real Policlínica de So-
2, Ha consulta pu . corro, calDa de Tamayo, 
ra e 
el Dr. Soriano,-apl icándose el 
blica y gratuita pa mbarazadas, desem-
ratatenS ^ " e v i t a r los abortos y los 
pantefc jyreimaturos. 
Hov, íunes, á la una dc la tarde, se 
r eun i r án en el íHoted' Ri te los ingenieros 
agrónomos e spaño la , para conmemorar el 
aniversario de la creación del Cuerpo 
E s t á n invitado^ á Ja fiesta los* ministros 
^e Fomento y de Hacienda, el presidente 
de la Junta de Colonización y Bepoblnc-.on 
anterior, Sr. Arias de Miranda; el subse 
cretario de Hacienda y c| director general 
'do Agricultura. 
Iva Casa Maten, do artes gráficas, ha 
editado unos almanaques para el ano ac-
tua l que acreditan, una vez más, la per-
fección de fios trabajos que se realizan en 
dichos talleres. 
1» 
En el Museo de Historia Natural han 
«ido inátalados dog magníficos ejemplares m? 
aves marinas, enviados por el director de la 
Estación biológica do Santander, D . José 
Rioja, pertenecientes al género «Sulla >, es-
pecie «barana», y gnipo de las a':otrpah«.T&». 
DVdlias aves buscaron refugio durante Un 
temporal en un vaporeóte pesquero, y en él 
i'vieron capturadas. 
SidraVereterraî ips 
PretarWa p*r ou«ntes (a «onootn. 
asistenta, frin demiciráo, quo en un momento 
de desesperación quiso arrojarse por el Via-
ducto, llevando en sus biazos un niño de 
corta edad. 
¡La infeliz carece de todo recurso. 
A l ser conducida á la Casa d^ Socorro, nu^, \ 
vamiento t r a tó de suicidarse aT] paso de un j 
t ranvía . 
En el benéfico eetablecimiento se la auxL 1 
\'ó de fuerte excitación nervioea. 
De cuidado.—Bernabé Riico Navarro e's un j 
mucliadio de veinticuatro años de edad, quo 
ayer «e irri tó conitra una familia compuesta 
de Agustín Beato Ceballos, de cincuenta 
año©, y de laiS dos'hijas de éste, Gregoilia 
é Isabefl, de veintíuno y quince, respectiva-
mentí ' , y se enredó á t mamporros» con to-
dcis ellos. 
Amo y señor del campo do batalla, edhó 
á correr, y hasta la fecha» 
l ' l ' padre y las hijas resultaron con ero-
siones do poca importancia. Habitan en A l -
geoiras, 3, bajo, número 2. 
¡ ¡ E l hambre ¡!—Una pobre mendiga fallo-
ció én la Clínica de Socorro de ¡a calle 
Mayor, víctima de inanición. 
La diesgraciada fué r cogida por ¡ce guar-
dias en 1« oalle de .Toledo. 
R'Cbo d® 4.030 pe-sías.—A D. JOÍÓ Sán-
chez López, de cincuenta y í>eis años do 
edad, que tiene sn domicffio aecidientaj. etti 
el H o t r i de Par ís , lo sustrajeron una ca-
dena de oro y un dije de Lrijlantes, valora-
das amiba» alhajas en 4.000 pesetas. 
Ei' Sr. Sánchez denunció eB hecho emla Co-
misaría, apuntando ana sospechas d'e que 
el robo pudiera haber sido realizado en ia 
calle de la Montera. 
Hurto tíe un alñ'er.—En éd Paseo del Pra-
do C® sustrajo Itufo Vela Bautista, de se-
senta y 1111 años, un alfiler oon tres br l l l rn-
tes ai' señor marqués de MaMonado. 
La alhaja fué recuperada. 
L a vuelta al hogar.—Eu ej piso pr : 
de la casa número 81 de & calle de M a i n i i 
de Tos Heros. se cometió un robo, violentan-
do f.os ladronea las puertas y arnuarios. 
L a v á r o n s e 200 pesetas en metálico y 400 
ei*-alhajas. 
E l perjudicado, D . Carlos Arveraisi Fer, 
nándioz, de veintisiete años, empleado, que 
se hallaba fuera de Madrid juntiamente con 
su señora y su madre, presieaitó Sia coirespon, 
diento denuncia-
No *abe quiénes pudieren ser los desva-
lijadores 
I 00, precurando i r de acuerdo con el barce. 
lou'.s, p :• cuanto sus aspiraciones son com-
patibles con ed depósito franco de Barce-
'lona. 
Descontento en Aragón. 
.ZARAGOZA 13 
En la Cámara de Comercio se han recibido 
telegramas dc' adhescón de varas p ro r in . 
ciae, secundando con «u protf.síta ¡a inicia-
da por Zaragoza contra e[ proyecto dte con-
cesión de depósitos francos. 
La Cámara d'e Comercio ha onr.dado una 
circular á tcfdas £a$ dé Esi>aña y & f:as 
Ccrporacdonieis y entidadc's de carócter eco-
nómico, llamándcilcs la altendón aceixa del 
asumto. ^ 
En ella ee pide que el proyecto se dis-
cuta en Cortes, pues lo contrario implica 
un sistema de gobernar prcsoiiidiendo de ¡a 
masa de] país . 
Dice también que conceder el puerto fran-
co á pretexto de fomentar la exportación 
es iratMito cuando se dictan actua'mente 
dLsposicionies atrancclai ias para impedir ó di -
iflci-ilar la exportación y poder a'bastecer el 
mercado nacional. 
La reina Elena y Briand 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARIS 13 
Noticias reoibidas do Roma dicen qne la 
reina Elena, id entrin-istaree con Briand, 
le agradeció la benévola aorcldia que su 
padre tuvo en Francia; manifestándole que 
tiene ^ propósito de hacer tma visita á 1» 
capital de la República. 
Inglaterra armará todos sus buques 
mercantes 
La concurrencia aplaudrló entusiasmada 
IÓR elocuentes y sinceras, palabras del ^C" 
ñor Morón. 
Habló luego 'D. Antonio Fleta, dodiican-
do su ptriimer safado al Sr. Maura. Reco-
giendo frases pronunciadas por el Sr. Ca-
rránceja , dijo que á los mauristas no Ies 
guía ni él egoísmo n i la adulación, que fo-
necieron cuando Ha parte más frágill del 
partido conservador aibandonó á su cau-
dillo. 
TÍO? quo abandonaron á Maura—afíadió—-
lo llamaban «nuestro don Antonio», lo con^ 
sideraban como algo que 'les per tenecía , y 
cuando no les fué úti l prescindieron de él-
Nosotros, en cambio, no tememos 'al señor 
Máuiia como cosa, nuestra, sino que nos te-
nemos nosotros! como cosa suya; por oso 
somos fieles y permaneoeremo1) siiiempro á 
su lado, sin expectativas materiales de nin-
gún género. 
Nosotros hemos cambiado la manera de 
querer y oí sistema; y una manifestación d© 
Cito son los Centros instructivoa, en donde 
reinan la justicia, la igualdad y l a frater-
nidad. 
AutiCs ora imposible—la hacían imposible 
algunas personas graves, que han resultado 
gravísimas—la comunicación con el pueblo; 
y vino la aversión, eil odio, el deseo do ven-
ganza, y fué todo ello contra el jefe. Si se 
hubiera dejado á los sargentos de} partido 
que hiciesen la campaña popular que pro-
yectaban, se habría evitado la nota infa^ 
manto del carcomid'o monumento del par t i -
do conservador histórico en Octubre 
de 1013. 
La vueita efe Maura á la política ha sido 
recibida con regocijo por los hombres do 
Estado. 
I'^j Sr. Pileta, calurosamente aplaudido, 
puso fin á su discurso, diciendo: c(No en-
cuentro nada más apropiado para saludaros 
que llamaros ciudadanos, porque eso soia y 
os mostrá is merecedores do ser así denomi-
nados-» 
Don Gustaivo Morales habló después, muy 
.'iTi ' uamente, siendo con frecuencia aplau-
dí dó por el auditorio. 
Habló do la receta para encontrar mau-
ristos, que es fa de buisCar personas orm-
p'idoras BUS deberes, amantes de la paz 
d(fl hoigar, de la buen* educación de los 
hijos, de la prceperidad dé la Patria y del 
mant-rmlmienío del orden sociaf:; y dijo que 
para saber cómo piensa Maura respecto de 
c-ua'i]uit'r probVma, no hay más qu^ oolo-
oarse en lo más justo dentro de la jus-
t ic ia ; en lo más n<;l)]e dentro do la étiea, 
y en lo más bello denitro de la estét 'ca . 
Recordó que cuando el Sr. Maura fuá 
herido en Parce'ona. el gentersJl' Diñaros, 
que fué el primero ^n saberlo, no lo supo 
1 . 1 - 1 quo el n/smo Maura, al Hogar á la 
Diputación, donde se alojaba, se lo dijo; 
contó cómo lio primero de que e' Sr. Mau-
ra so preocupó fué d:1 hablar teletfónic-.men-
te con su familia, para que oyesen sti voz 
y estuviesen tranquillos; y refirió que lo úni_ 
ro efl que pensó el ex p" ••'''•"te de? Consfi-
jo, r-l presar d,.•(•';• ra - ir n r.:.-!- c juez, fuá 
en no agravar la penalidad dé] agre íor . 
do huciuaiKxí, de d^svalitlos, nunca han faf 
tado espír i tus generosos qlie- dedicasen par-
te de su caudal al remedio iíe estas n^cesi-
dadcé os'tenslbies, ¡¡neitaderaé á ]a generosi-
dad; e'xiste un espléndido colosal patrimonio 
de beneficencia; un capital formado en el 
cunso del ticmpo? ai que han contribuido 
muchas geaieraciones. Rien se puede decir 
que en España entera, y señaladamente este 
telo benéfico, se pract icó siempre esplén-
1 d'Uamente. IMacirid puedo ponerse on pri-
• m r h-igar, descollando • entro los pueblos 
I ejemplares. (Aplausos.) 
I Sf ge patóíéfse haci?r el alarde de las obras 
l buenas que se nutren y viven con la cuo-
ta cercenada muchas veces de lo necesario, 
con é] sacri'üclo de tantcs y tantos abnega-
dos, no halla liamos actitud de reverendla 
que no mereciese esta caridad, difusa é in-
ealculabli'. Por ella pe ve quo no ha dege-
nerado el espír i tu castizo, la raza,, los 
que nes precedieron en ,]a práctica del l>ien 
do la sociedad, hijo de una Patria, no pue-
de menos de recibir daño por la ignoran, 
cía, que le desposee de aquel caudal en cuan-
to se refiere al Arte y á la Ciencia, sino 
muy indirectamente; pero tiene otro alcan-
ce para la política. En aquellas otras cosas 
quo presencia, ignorando aun las que son 
elomontales, apenas se daña más que á sí 
mismo; cuando ignora el valor do una obra 
de arte, cuando no discierne su belleza, 
cuando no sabe el porqué corre la vida y 
la fuerza por eso alambre, el porqué junto 
á aquella antena que se eleva en Caraban-
chel una hada mágica, esicucha voces que 
llegan de remotos continentes-, él mismo sii-i 
fre la principal pérdida; mientras que en 
política nos impulsa á quo no siga ignoran» 
do el más santo egoísmo: el de nuestro amor 
á la Patria. (Ovación.) 
Porque si ese hombro quo tiene un voto 
y es un ciudadano, y como tal ciudadano 
no conoce ni tiene medio do conocer los a.sun, 
y formaron aquel copioso caudal tienen i t0s públicos, n i aun sabe escoger los gestores 
sucesores dignos de GU t^pínltu. Esto es 
grande, y por mucho que sea, siempre será 
escaso lo heredado y lo corr;enti&. 
Pero existe otro hemllkíerio que es tá yer-
mo; y á él se encaminan ¿s tes Centros 
para la roturación y la focundación ; á eso 
hemisferio dedican su actividad estos Cen-
tros. El hombro no vive sólo de pan; no 
basta atender á las necesidades materiales; 
hay que atender también á aquellas otras ne-
oesl'dad'es del espíri tu, según lo exLge la na-
turaleza, superior y la condición más noble 
(kf nuestra alma. 
Del espíritu de las multitudes se han 
ocupado menos nuestros antepasados, des. 
pués que fenecieron los instilutcs que las 
tutelaron, y los presentes se ocupan también 
de la. cosa pública.; su equivocación nos daña 
á todos, y destruyo y neutraliza el esfuerzo 
quo nosotros empleemos en servir á la Pa-
t r i a . De modo que en esta labor política 
hacemos una obra generosa, una obra, (muy 
alto lo podemos decir) redentora -, la obra 
santa do buscar para el bien nacional una' 
<•(!!'.boa-ación, y, así es como anda mezclado 
el interés nacional con - el egoísmo de que 
contribuyan á nuestra común redención. 
No os canso más, porque lo que tengo que 
decir se parece tanto á lo que estáis oyendo 
siempre, á lo que habéis' oído unos y leído 
otros, que casi es ocioso repetirlo. 
Yo creo que la mayor falta que hay que 
remediar está en promover la. prosperidad y 
da multiplicación de estos organismos; el 
poco; ocuparse más de esto es una primor- 1 finito visto sería bastante para alentar á 
dial necesidad. los que de una y otra manera, con tanta 
La humanidad vivo de dos patrimonios: | generosidad, oon tan alto espíri tu, e» este 
un patrimonio de índole económica, llamado 1 C o ^ r o y en los análogos han merecido nues-
SERvicio Ta.F.cRÁnro 







jgton, tolegrafiía á su per. 
^cfranceses no deben extr 
que los Estados Unidos accedan, á 
con el acuerdo de IOH imporios ce: 
atacar á los mercantes. Pero, en este caso, 
Inglaterra procederá inmediatamente á po-
ner cañones en todos los barcos grandes y 
pequeños, y de todas dase*, sean de gue. 
r ra ó no, y estrechará mucho más oí blo-
queo que tiene establecido sobre Alemania. 
PECTORALES. Calman rápldáltientela 
to?. Curan siempre catari-os,^ asma, 
grjppo. De venta en todas las farmacias. 
Sicilia, en la miseria 
SERVICIO RADIOTELBGRitocO 
ÑAUEN 13 (10 m.) 
Según el «Giornale d ' I ta l ia», G00 familias 
de Sicilia están sin recursos por habors'e pa-
ralizado la explotación de tres minas de azu-
fre. 
L a causa del paro es el elevado precio de 
los carbones y la falta de explosivos. 
s intét icamento capital, y por mucho que se 
le vitupere, cuando está bien adquirido y 
es bien empleado, es santo y bendito; y aun 
cuando parece egoísta y busca su medro, re-
sulta bienhechor, porque quiera ó no quie-
ra, sustenta al pobro; oarrio do la econo-
mía general y do la pública prosperidad. 
Ese cap'tal lo forman un puñado de pri-.' 
vi'egiados: los emprendedores, los tenaces, 
les afortuna des, y rara vez dura dos ó trete 
generaciones. 
E l otro capital del que os hablo lo han 
formado cuantos hombres eminentes ajen, 
taren sobre ]a haz de la tierra, acumu'andlo 
sus desvelos, y dC el no se ha perdido n i 
una gota: eon Ise enseñanzas de los sa-
bios, ]as lecciones grandiosas de los héro&a, 
las maravillosas creaciones d<? les artistas, 
el ejemplo alentadcr de los buenos. Este es 
un mayorazgo, verdadero mayorazgo, que 
disfrutan y disfrutarán todas las genera. 
c:or.rs; más grande eme todos los tesoros 
juntos de los soberanos que imperaron en 
la tierra y les más poderosos qtM fueron 
en Ja humanidad. (Grandes*" api a usoa.) 
Mn», tityér d que es té caudal fs tá junto 
al otro de esta manera:' en relación aná-
loga de valores á la estimación proporcional 
del alma y el cuerpo. 
Los bienes do fortuna, de los eua'ea, arran. 
cando astillas, se hacen hospitales, los 
asilo» y tddca los institutos que sirven para 
aliviar ¡as necesidades materiales de] hom-
(bre, sen carda'es qne se forman con eíl 
egoísmo; se forman por la exclueión: 
trapcnkndo cada cual su derecho $\ d0 loa 
demá>. El ^atranonio, el patrimonio 
espiritual dordC-se aeumi ían el c-aber, la 
crcaciién, el ejein¡LO, la gloria, el arte, el 
Con hombre quo así procede—añadid el alma, a p e t í s c l t en idó no 6^ aparta, no 69 
Sr. Morales—tengo yor h e j í a eeWitura roserva, no excuye, sino f\v.:\ pp^naa se 
para teda Ha vida. . ( ^ n ^ , se prcdigii, N%» le forma eino para di -
Pid¿í5 al Sf. M?nra protección para HA*- fatákié, l « r a enseñarlo, para entregarlo, 
drid, rogándole que cuando pueda influya j para regaarlo... (Aplausos.) 
para que se aumenten Vs escuelas naciona, 
es v las de Aif.e's é Industrias de la,corte; 
Mas, ¿de quó sirve esta generosidad na. 
tiva, esta propensión ccngéni.'a ¿o la obra 
y terminó diaiendo que Madrid bien puede ! migma de] e^pijitu, si hay que habilitarse 
oon.?!deif.v cpmp hijo c i i ) ^ Á quien, v-oiuo ei ' para ocupar un puefrto en el festín espiri-
tual de la vida, ai hace fal'.ta una capacidad 
personal para participar en 1^ opulenta he-
rencia de todo» siglos ? ; Quó importa el 
Museo de Pinturas, qué importa la sabidu-
r ía do los libres á quienes no saben, n((j| 
pueden ni tienen tiempo para leerlos, partv 
contemplarlos, para entendeiics ? Quien no 
tiene capacidad pepspnal psr» entrar en po-
ses<:,)n vte ee^ inmenso tesoro, quedia deshe-
redado de por vida; excluido de aquellos bie-
nes tan excelsos que medran, en vez de eon* 
sumirse, ni gozarlos. 
Pensad en Dos sótanos del Banco die Espa-
ña con todo lo que atesoran y todo 3o que 
Sr. Maura, l:a b cho construir en un ce- | 
•menterio de GMadri-d ffl panteón que un día 
debeiá guardar &»s restos. 
L«vantpso á ha l í a r fd Sr. Maura, y Ba 
cr.iK-ui r«'n'-i'a prorrumpió en viva-S y acla-
macionea que duraix)n largo rato. 
E L SR. M A U R A 
(.Ejia vez más tengo ik. c«mpiu«¿encia ine-
f:d)U> de halla-rme en compañía de los ope-
rarios de esta obra bienhechora, de la obra 
sahidable á que estos, Centros se dedican, y 
no a l i s t o á la ten tac ión de insistir de une- j 
vo (porque no hallo 'asuntos que nps inte- ! a t e s o r a r ' 7 p e n s a d " ^ u m a l l a í e ^ í 
reson mas sobre Eb que son, lo que han do m[nnU que ÚTV!l pam ontv&F ^ 
hacer y 'la estimación quo merece» estaa 
organizaciones. 
t ro aplauso por haberse dedicado á obra 
tan loable; mas os aseguro con toda sinceri, 
dad., ó me equivoco mucho, que estos Cen-
tros están llamados á mayor auge; y digq 
que hoy, á la Patria, no se la puedo ser^ j . 
mejor (yo, al menos, no só que h^ya cJsa 
más provechosa que ésta) ^ae pr0pagaildo 
estas organizaciones, rrára que sus hijos pro-
cedan á una, COPÍO amantes do su gloria y de 
su prosperidad.» 
[El público promid el discurso del Sr. Man. 
ra con. Una ovación clamorosa y dilatada. 
La concurrencia, formada en dos filas, hizo 
callo á su jefe, y los vivas y aplausos se re-
pitieron sin cesar hasta que el automóvil 
del Sr, Maura abandonó la glorieta de Que-
vedo. 
Academia Universitaria v atóü ca 
En la AcacJemia rniveraitaria Católica, 
plaza del Progicso, o, principal, se d a r á n 
la-s siguien/tes cáted'ras; hoy 
De cinco á seis. Etica, expC'icada por 
Padre Aiüll no G. Menóndez IMgadla. 
De seis á siete. Histeria de la Etxmomía 
6oc:a] española, por D. Eduardo Ilxan-a. 
EV MEJO»? TONICO 
OH ^ABOñ AORADABILISIMO 
Opcsicioae^ y concursos 
r n ins oposiciones á Jia Judicatura han 
8 do aprobados en el primer ejercicio con 
la corre pondiente puntuac ión ios opósito-
res siguientes: 
Número 230, D . Miguel Onorato Pe 
ña, 12. 
\ ' \ ' i n 233, D . JuÜón Santos Cantero, 10. 
Idem 236, D . Víctor Felipe Serrano' Se-
rrano, 10,50. 
Idem 237, D. Manuej Alonso Rubio 4 
I : B| 233, D. Pedro López Elulate,' 4. 
Idem 239, D. Enrique Márquez Guerrero, 
14,55. 
Para hoy, á las cuatro de ,1a tarde, ae 
convoca á los opositores comprendidos' en-
tro Jos números 242 ^1 275, indhisive, segun-
do lla^mamiento. 
Jusueíes finos y íaraíos 
Y hornos de baiblair sintieraaiefltei {>iu gá-
nos y posecir los tesoros. Pues bien ; la pro-
iporciún de la llave con cq tesoro Cs la pro-
porción entre h actitud personal para la 
SECCIÓN DE CARIDAD 
Con íTostino á Eü pobre di quo nos hemoa' 
ocupado en esta sección bajo el númwo 56» 
nos han sido ontrogadas por el señor oondo 
de Sogasta cinco pesetas. 
Lunes 14 de. Febrero, de 1916. E L O f i B á C C MADRID: Año VI. Nám. J.558. 
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I P A R A L A P R I M A V E R A PROXIMA 
E S T A D O 
Los refugiados en |a Guinea española. 
Según noticias recibádas (M gobernador ge_ 
nerail de Fornando Poo, día, 7 han llegaklo 
n San!t« IsabeJ 140 aileonanes, refugiados en 
la Guinea» española, procedentes del Oame^ 
rón, sin qiiie hayan en'do molestados por par-
"tte de las fuerzas «íliadas que operan en «ste 
últímo punto. 
Dichos súbditos oHemanes embarcarán, <*n 
lü.dad de initernailos, en el primer vapor 
to español quo zarpe de aquelLas po 
eesioSfei 
(Como era-d^ esperar, se va resolviendo 
sin incidentes la situación creada, oon mo-
tltvo de lai evacuación defl Gamerón poa* las 
fuerzas ademanas quie opera'ban en esta, re-
gión, 
D E I N S T R U C -
C I O N P U B L I C A 
E | Niño Descalzo. 
Bafjo la presidencia del Sr. Ortega y Gas-
ttet, delegado regio de la« escuelas de Ma-
drid, se enebro ayer tarde en el Paraninfo 
de Ja Unkiverisidad ama reunión de los maes-
tros de Jlas escuelas nacionales de esta cor, 
te, oon objeto do distribuir los bonos para 
la adquisición de calzado oon destino á los 
raJiños más necesitados de sus escuelas. 
E l presidente db la Asociación de maes-
tro» de Madrid, Sr. Villatverde, t r ibu tó un 
rendido elogíio á Jas distinguidas personas 
que han cooperaidó en ell éxito de esta obra. 
E l Sr, Ortega y Gasset dirigió • un saludo 
á lo® maestros, y dijo que, unidos todos 
y aprovedhando la estandia de|l Sr. Ruiz 
J iménez en la Alcaldía, se solucionará eí 
debatido problema de los locales. 
La reunión) t enn inó con la distribudión 
tíe 'jos bonos, con-espondiiendo cuatro por 
escuela. 
Homenaje ai Sr. Bullón. 
TTna Comisión de maestros naoionales de 
Madrid, profesores de Normales, inspedto-
res de enseñanza y defl Cuerpo médico esco-
lar ha visitado al mUinistro de Instrucción 
iniblica y je ha entregado una instanoia 
pídiendb se conceda all Sr. Bullón la gran 
cruz do Altfonso X I I , por su gestíión ai 
frente de la Dirección de Primera enseñanza. 
E L H I P I S M O F E M E N I N O 
E l oonom-so hípico que en la próxima pri-
mavera se iceiíebrará en esta corte ha de 
afi-eoer la novedad de que en él han de tomar 
parte parejas mixtas, ¡integradas por oonoci_ 
dba «sportsmen» y aristocráticas, señori tas. 
Ya se han verificado pruebas en Ja, pista 
de ensayos que l a Réal Sociedad Hípica po_ 
sea «n el Hipódromo, y él resultadlo ha sido 
exoeliente. 
La prueba consistía en hacer un reoorrido. 
teniendlo que isalvar Jos siguientes obstácu-
ilos: ibarra, doblé muro de tierra, banqueta, 
doble barra á un metro, muro en cresta, ha, 
rrora de campo á un metro, tnaiviesas, barra 
y seto á un metro, y barra. 
Las parejas estaban formadas por la seño, 
rita Piedad Tovair y e] teniente de Húsares 
de Pav ía D, Carlos Maturana ; senorrta Ma-
ría Luisa Olivares y el Sr„ Covaillos; seño, 
rita' Lucía Sclaíani y el teniente dé Artil lería 
D. Pediro Villegas; «cñorita María Tornr y 
el oficiall de Hiisares dé Ja Princesa D . Oar. 
Morenes, y señorita Mar ía Figueroa y 
CJNeilI y el teniente de P a r í a D . Felipe Na-
varro, siendo clasificada, en primer lugar, 
después de un empaté , la señori ta Scláfani. 
Como recuerdo de esta fiesta hípica rega-
laron ibs jinetes á sus parejas cinco copas 
de pllata. , 
FOMENTO Dl 'vOCACIONlS 
ECL1SIÁSTICÁS 
N O T A S V A R Í A S 
Un almuerzo. 
En ^1 domiciilio del señor condé de Ko-
manoneg almorzaron ayer con el presidente 
del Consejo el miuisia-o de la Gobernación 
y el ajcakle de Barcelona, Sr. CoMaso. 
Asegúrase que en este almuerzo ocupá-
ronse los comensales de las próximas oleo-
ciones de diputados á Corles. 
Caso raro. 
Por Jos Círcuilos pdlííioos se babja mnh 
cho del interés demostrado por D. Ama"io 
.limeño á furor de un subdito sueco, cuyo 
/expediente d é nacionalización dicen se está 
tramitando con urgenda, á fin die que pue-
da presentar su candidatura aj^yada poi* el 
Gobierno. 
¿ Q U É S E R Á ? 
Hasta nosotros llega un rumor de a%o 
que ha pasado en i m Gentío docente de esta 
corte, y que, por eu índole especial, no 
nos atrevemos á hacer público hasta tauto 
tengamos de edlo püena oonñrmacñón. 
L A N E U T R A L I D A D 
Declaracifir^s de Vilíanueva y AUja, 
«Le Peti t Joivraa.l» publica unas conferen-
cias' que su enviado especial ha celebrado 
con los ministros de Estado y Gobernación 
de España . 
E l Sr. Vilíanueva dijo al periodista fran. 
cés lo ¿ j^uionte : 
«España está dispuesta á conservar la más 
estricta neutralidad, y Francia no tendrá 
nunca nada que temer de fha. 
E n cuanto á las relaciones de buena vecin-
dad entre los dos países, son absolutamente 
necesarias é n todos sus aspectos, y todo el 
mundo lo reconoce a.sí, sin que nadie nos 
pueda motejar por ello. 
Tenemos el deber de preocuparnos de nues-
tros intereses económicos,, con el fin de quo 
éstos no resulten perjudicados con la gue-
rra; dos medidas adoptadas por Francia y 
por Inglaterra nes preocupan extraordma, 
riamente, porque impjicuu un grave perjui-
cio para nuestros intereses más iumediatot;; 
me refiero á las dificultades con que tropie, 
ea en Francia y en e> mar del Norte el t rán-
sito do los tapones' de corcho y de las na, 
ra;n jas. 
He de confesar á usted que las razones I 
quo nos dieron para, legitimar esta medida 
no nos han convencido por pompleto; y de 
tal modo sufrimos' las couseouencias, que es-
pero quo los Gobiernos francés y bri tánico 
ex.iiminarán con la debida, benevolencia la 
cuestión, para, ver si hay algún medio de 
éatisfapernoe en una. aspiración que para 
nopotrog os de gran importancia.» 
A l manifestar el periodista, qne, según 
c o i i w r s a c i o D o s había o í d o cm Madrid, «> 
cspfrabr, que E*paña desempeñase un papel 
de importancia en el momento de la paz, el 
Sr. Vülamieva d i jo : 
«E'l heoho es' exacto; aquí hay un deseo 
moijifimío, que no he de ocultar á usted, 
de quo la paz sea concertada en España; 
.pero, por el momento resulta aventurado ha-
cer ninginm conjetura á este prepósito,, par-
que esta guerra fea destruido hasta ahora to. 
das IÍK pvovi^ioiu-s, y, por lo tanto, es de 
un? plernenlal prudencia nio^irarso reserva-
do en lo qtíe Se ¡fófiere áí pon-enir. 
• ' t% usted pefSúátfido d e que todo? los 
dfí< tvf; y todos' los sufrimientos quo ha oca, 
Blomado l,i guerra han oncontrado un eco en-
tr • nodotf§s, y en la medida de nuéstros me. 
dios tratamos1 de atenuar unos y otros. No 
se ;frnorn- que Su Majestad el Rey s© ocupa 
activamente do este asunto.» 
Fi Sr. Alba se mortró decidido partidario 
de ja mryor cordialidad do rclacjones entr* 
am})f<f países. 
—Me permitiré, sin embargo, decirlas Í 
ustedes los franceses—añadió el ministro— 
OU^ no nos roncceni ba í tan te , y esto consti-
tuya en ocasic-nc'-i un perjuicio, porque es de j 
Uttierés coraiSii quo estuviósemos m-ís compe, I 
netrados en nuestras relaciones comerciales ! 
é intelectualoR 
En Sevilla. 
Ha sido noanbracfo presidente de la Ttmta 
die damas del Foínento dte Vocaciones Ecle. 
fiiiástácias de ía diócesis de Sevilla Ola dist ingui, 
da y fervorosa dama señora 'dóña Angella Ma-
rañón do Sánóliez.Dalp. 
Esta Junta se dispone á hacer intensa pro_ 
paganda en ei' presente curso entre los en-
tusiastaa católicos' sevillanos, que sin duda 
responderán, como siempre, con generosidad, 
secundando ¡los deseos de! eoninentísimo se. 
ñor Oardenail Almaraz, que tanto car iño pro-
fesa á esta obra. 
La Junta de IMadrid, deseosa do facSitar 
esta noble erapa-esa, ha autorizado á lia Jun-
ta de Sevilla y á Sais de las demás diócesis para 
reimprimir los opúsou'los «ET Kempis del Fo_ 
mentó de Vocaciones y Obra impor tan t í -
sima». 
Junta genera? en Oviedo. 
En Oviedo, una de las diócesis en que ha 
llegado á sea- grande la crisis d<e vocaciones, 
ha tenido ilugar Junta general del Fomen-
to de Vocaciones, bajo Ola presidencia del re* 
verendísimo Prelado de aquella diócesis, con 
asistoncia de i¡o más distinguido de las señoras 
do la ciudad. 
El ilustre Prelado ponderó la urgente ne* 
oesidad y suma importancia de esta Asocia-
j ción, invitando á los asistente» á pg^est̂ r efe. 
| cidid'o apoyo por medio de 'lia oración, de la 
} limosna y de lia propaganda á esta AsoaLación, 
oon razón llamada la «Obra Máxima» dé es-
tos tiempos. 
El caritativo Prelado dió un buen donativo 
para Jos primeros gastos y ofreció publicai 
en el ((Boletín Eclesiástico» un» circular, 
recomen dando la Obra á los reverendos se-
ñores curas párrocos. 
La Junta de la parroquia dj la Almudena. 
En Madrid lia quédalo constituida la Junta 
de Fomento de Santa María 'la Real de la Ai. 
mudena, en la forma siguionte: presidenta, 
señora doña Enriqueta L . Ballestea-os, viuda 
de Quiiiogo j secretaria, eieñorita Marcela 
Asúa y Mendía; tesorera, señora doña Enr i , 
queta Quiroga y L . Ballosteros; sodasi pro, 
paga.iidistas, señora doña Tca-esa L . Váz-
quez de Quiroga y fes señori tas Eugenia Fer-
nández Caen, Mercedes Valero y Carmen 
García Puiguall. 
Esta Junta ha 'formado la siguiente p r i -
mera lista de suscriipciones y donativos: 
Señori ta de Ganáis, suscripción anuai, seis 
pesetas; señora de Muro, 2,40 ídem; señora 
do Oasteiain, sele fdeon; señora de Lloréns, 
sois ídem; señora doña Tcpeaa ^ yájüqnez de 
Quiroga, seis ídem ; señora doña Btfanca Gar, 
nica de Sánchez, seis ídem; señora do Des-
pujol1, tres ídem; señora dto Hervade, seis 
ídem; señora de Aldecoa, 6,20 ídem ; señori ta 
do I3cnito, 2,60 ídem; señora dé Rosillo, tres 
ídem ; que, sumada á Ha lista general de aus-
cripción anual, haco uu total de 3.832,20 pe, 
setas. 
iSeñora viuda de Gereda, donativo, 15 pe-
setas ; 'Sr, D. José Quiroga, donativo, 0,50 
ídem que, unido á â 'lista general de donati-
vos, suma .Ta cantidad de 2.157,14 pesetas. 
Los seminaristas pobres socorridos en el! Se. 
minario de IVIadríd cuestan 13.000 pesetas 
anuaJes. Y son laudhísima.s las necesidades 
sin so-coiTer ]X)r falta' de recursos. 
Pueden enviarso.los suscripcaone y dona-
tivos á ía señora tesorera, oxcolcntfcama se_ 
ñora condesa del Va-I, Arenafl, 22, Madrid. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
d 
DIA 14.—LUNES 
San Valentín, presbítero y m á r t i r ; Santos 
Vidal, Dionisio, Próculo, Apokmio, Agatón 
y Moisés, már t i res , y ©1 Beato Juan Bautis-
ta de' la Concepción. 
La Misa y Oficio divino son de San Vallen, 
t ín , con rito simpíe y cOlor encarnado. 
Adoración Nootuma.—San Ignacio de Lo. 
yofe.. 
Corte de María . — Nuestra Señora del 
Destierro, en San Mart ín , y d© los Arqui-
tectos, en San Sebastián. 
Cuarenta Horas . — Religioms Trinitarias 
(Lope do Vega). 
Capilla del Ave María,—A lias once. Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Capilla de! Santísimo Cristo de San GI, 
nés.—Ejercicios, a l toque d é Oraciones, oon 
sermón. 
Iglesia de San Ignacio—Fiesta al Beato 
Juan Bautista de ¡lia Concepción. A las diez. 
Misa solemne con S. D. M . Manifiesto, pre-
dicandb el P. Alfonso del Santísimo Sacra-
mento; Absolución generail' en todas las M i , 
sas, y se d a r á á adorar lia Reiliquiia dél 
Santo, 
Parroquia de San José.—A Has oinoo y 
media de la .tarde continúa la Novena á 
Nuestra Señora de Lourdes, predicando, el 
Sr. Calpena. 
Parroqufia de San Martín.—Continúa la 
Novena á Nuestra Señora' de Lourdés. A Jas 
diez. Misa mayor con S. D . M . Manifiesto; 
á lais cinco y media de l'a t a rdé , Novena, 
precliicando eill Sr, González Oliveros. 
Religiosas Trinitarias (Lope de Vegaf1 
fCuarenta Horas).—Fiesta a l Beato Juan 
Bantista de Ta Concepción. A las ocho. Ex , 
posición d é S. D . M . ; á las diez. Misa so-
ilemne, predicando él' P. Santiago dé J e s ú s 
y Mar ía ; por l a tarde, á í as cuatro, M a i t i , 
nes; á las cinco, Preces y procesión de Re, 
serva. En todas Tas Misas ise da rá lai Abso-
lución general. 
Círculo de Bellas Artes 
Concursos de obras literarias. 
La Junta directiva de la sección de L i t e , 
ratura del Círculo de Bellas Artes ha orga-
nizado una serie de concursos para premiar 
una novela, una comedia en dos ó más ac, 
tos, un cuento español, una poesía y uila 
crónica. 
La Directiva deja en plena libertad la 
elección de asuntos, géneros, dimensiones, 
e tcétera , etc., de las respectivas materias 
del concurso. L a única condición es ila de 
ser absohitamente inéditos. 
Se concederán los siguientes premios: 
Para la novela y da comedia, 2.000 pese-
tas, respectivamenite; 500 para una poesía, 
, 500 para un cuento y otra* 500 para una 
crónica. 
El plazo para presentación de trabajos 
comenzará el día 15 de Febrero y termina, 
r á , para la novela y la comedia, el día 15 
j de Mayo próximo, y para el cuento, la poo, 
BÍ'I y la crónica, el 30 de Marzo. 
Efl fallo del Jurado dio orónicas, poesías 
y cuentos se publicará el día 30 del próxi-
mo Abr i l , y el de Sos Jurados de novelas 
y comedias, el 15 do Julio. 
La poesía, la crónica y efl 'cuento premia-
do? se publ icarán en una de U i raíjores 
revRtas l i teraria» de esta corte, 
El Jurado correspondiente recomendará 
Ha comedia premiada á la Empresa de un 
teatro de primer ordon, pero sin adquirir 
compromiso de representación. 
F I N C A S 
toiio el que «esee fiowprar ó 
vender fiaras ráftUcÜs ó urbanas, 
montes de caía y s<iíareá, diríja-
se al Centro de Compra-Vta-
ta. San Bernardo, 4á. Ges-
tión rápida. 
IIIHU \ m m ú y 
EMPRESA GENERAL 
DE ANUNCIUS , JLUUIICÍOS, reclamos, no-
ticias, esquelas de defun-
ción, novenario y aniver-
sario. Grandes descuen-
tos. Pidan tarifas y pre-
supuestos gratis . 
H o r t a S e z a , 7 4 . 
M A D R I D 
fairiiio Cortés 
• m m DS POBLíOIDáD 
Especia! para atmneioa 
eu todos ios periódicos 
laeometrezg , 5 
Profesores GO^ipatoní ís ímos a a í u r a l e s da ia nacldn CKyo Idioma w m i z n 
F r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , I t a i i a n o , e s ^ a ^ i . 
M E T O D O A L Q E : 
P R E C I O S M O D I C O S 
Clases p a r i l s u í a r e s - a b s i f ó s . Ciases d a r l a s y alternas g a n i r a l e t . 
los discíífsos pfoctmciatíoa po? el 
Sr^ ^ ? t f £ £ j 3 ^ ^ £ / / f i P. Z&carias Martínez 
D. Angel Herrera 
m¿. l í a r e g Q & f i 
ea-sf í i r e a r a r 
&.&á y F o l & y í ? , es? e l t e a t r o «I© ! a &-*lmv%mt 
OBRA UTILISIMA, QUE CONTIENE VARIOS 
TRABAJOS DE 
D . L u i s C h a v a s A r i a s , 
SOBRE L A MATERIA QUE ÍNDICA EL TÍTULO 
P r e c i o Í A pe se ta . . 
De venta en niiesíro kiosco de la caile de A l c a l á . 
B m h gio^o ge 
E Í D E B á i ^ i i a d s í í c a l á . 
POSTALES Y RETRATOS 
I D I B 
Su Santidad Benedicto XV 
o 
En Hidrocromía á 16 tintas, tamaño 65x80 centímetros 15 pesetas. 
,50 pesetas docena. 
Idem id. á una tinta, 1,50 pesetas docena. 
A nuestros suscriptores les haremos un descuento del 20 por 100 en 
los Retratos del tamaño grande y el 10 por 100 en los restantes y en 
las postales. 
Los pedidos, á esta Administración. 
TRES EDICIONES D I A R I A S 
TARIFA DE PüBLíGSDAEí 
Pcsst; 1 
A r t í c u l o s indus t r i a les , l í n e a " . . . 
Entrefi lets , l í n e a 
No t i c i a s , l í nea 
B i b l i o g r a f í a , l í nea . 
Reclamos, l í n e a (Cuerpo 8) 
E n cuarta plana, l í n e a (Cuerpo 7) 
E n cuarta plana, p lana e n t e r a . . 









Idem i d . , cuarto de plana 240,00 
Idem i d . , octavo de plana lOp^GO 
Cada 
impuesto. 
anuncio satisfará 10 céntiinos por 
Las construccionea navales 
&e ha firmado una Real orden quo dLs, 
pone • 
01. " Que se la cantidad consig-
nada ea el presupuesto v«geni« {igit^ primas 
á Ja construcción en proporción á la deo^a» 
rada por cada poiistructor naval. 
2, ° Que laa primas que pxcédaoj d^ 1^ 
cantidad que á cada constructor corresponda 
tín el iudioado prorrateo queden pondientejs 
de pago hasta ¡a tenninacióu dol ejeroicio 
económico corriente. 
8," Qno pn el caso do que el total de 
las liquádacirxncs prorrateadas hasta fin de 
año no exceda de 8.020.600 peeetaB, abonen 
en su totalidad las primas que *e l/iquidon 
Ó- fiavor de los constructores que declararon 
én la ícp}?a reglamentaria lo que tendrían 
devengado en lf)lí>. 
4.° Que ai resulta eufuHeute dicho cré-
dio para el pago total de las primaa l u p i -
dadañ, Jais cantidades que sobren á los cons_ 
tructores que laa hayap peres-bido por com. 
pleto so difitribuyau í 'niro lo« d«i«.ás cons-
tructores que deolararon las que tendr ían 
díHvengadas en 1916, en proporción también 
¡i la« eaiifcidíides que hayan dejado de por. 
cibir. 
o.0 Quie en el caso do que ifiibjcr^ &o-
bríinte después de satisfeclias <fn su tota-
lÍ%d las primas devengadas por los cons. 
tructores navtíles que declararon las cantida-
des quo devengarían «>u 1916, ise abonen 
oon cargo á dicho sobrante las prípUMi 1̂ 38}.* 
dadas á ftWOT de les constructores navaüés 
que no h ierven didi» declaración. 
6.° Que las cantidad'Crs quií falten despué» 
de aplicar este procT-dímiento se 
r-rédito extraordinf rio, que deU-r.-i 'í ^ 
Á la» Corí*?> cumplimiento á lp pr< do 
en <fl a i t . 41 de ¡a. tey de Admcnistración 
La salud pública en Madrid 
Según E l Siglo Médico, do variable de 
la temperatura en eeta semana, en que ha 
habido días de crudo invierno, ha sido oau-
BÍÍ del aumento d© catarros bronquiales, de 
tráqueobronquit is , de anginas faríngeas v 
tonsilurea, d© pleuresías y hasta de algu_ 
ñas pleuroneumonías. Los enfermo*' del co-
razón y de los pulmones han experimenta, 
do agravaciones en su estado. También han 
sido frecuentes los ataques reumáticos en 
•us müütiples formas. Los padecimientos ce-
rebrale?^ ospocialmítite láar hemorragias, 
han dado algún contingente á la morta. 
ttidad. 
¿En los niños—y en 
ounadoa—ha; H-ibido 
v i rusa , que ha ocasionado en el mes ante, 
f ior »K) defuneionee. Iguaimente se presen 
tan caso* de earampicn, escarlatina 
gunos de difteria. 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA EN" BILBAO 
K ó la P í o a 
VIZCAYA (Zuazo, Luchan», Elorriota y Gntambay). OYIEDO (Lx Marilm-a) 
MADRID, SEVILLA (El Empalme), CARTAGENA, BARCELONA {BwTJoiiaV 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafariai 
Aeidoa y prodnetos q u í m l e m * 
Gran tal ler de retotunuáo» 
111 
obtenido M ^ I í a ú& ^ ' ^ T 
d i e n t a s ^ p e s i o i o ^ s ; eeonomfa de un n n . 5,^ 
tes,. umno ai inmortal Cerval 
A DOS VÜCE5 DE TIPLES 
para Escuelas, Colegios é Inst i tutos reL" 
señan^a por ei maestro, B< ^ e r ^ i o ] 
Este himno, en tono de «sí , bemol m.-v, t Z 
ssnc.tlez y eiegano^ es digno de fisu-a- L ? 
jores composiciones de «n ^ J ® ™ * * ^ * 1 * 
o r a a 
tí me -
Superfosfatos de cal. 
Saperfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Sulfato de sosa. 
Glicerinas, 
Ácido nítrico. 
Acido sulfúrico corríesíe. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Ácido clorhídrico. 
íes adultos no yovar 
nuimeroeos oasoa de 
y GL 
ÍJróanie usted, esto será de mavor interés y Contabilidad de Ifl. í[pci^)í<V pública de 
V de Julio de 1911.» una fez terminada la guerra.» 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
KEAL.—No hay función. 
EÍ5Í*A.ÑÍ)L.—A Ja,s nuove y upedia, Tonir 
nad'as y La Ilemoilimo. 
PRINCESA.—A las nueve y anediia, Cam_ 
po de armiño (entreno). 
COMEDIA.—A las diez (8.° lunes dé mo. 
dia), Pj-iineroee. 
LARA.—A 'la» «cas y ¡iqeilia (doble), l i l 
tacado SaComón (dos lactos) y iglesia d ¿ 
Aranjuez.—A Has dlLez (lo.0 lunes de moda). 
E l gran fiitón. Las caoatúais (dos actosi) y 
La fíimilia <k> lia Solé. 
ZARZUEJJA . — üramk-s eecciones <h ci-
nomatógraifo, á las seis die l!a tarde y á kan 
<¡:.-/. d i ' Ca noche. Gran éxito dfe la dintar©-
sanle jivlicuia i x ^ nmrinos, A petídión 
de-l' público, y por líltkno día, definiitivamen-
te, lili CTítrao.rdinaT'iia película E.s]X)isa en ía 
muort-o. 
Mañana, martets, se vt^nificaná oí! estrene 
de íla emocionante y sensacionall película ox_ 
traorrUinaria E l nocturno de Cliopdn, ín ter , 
prelada por ía ommen'Wi actriz t rágica Mar-
garita Xirgú, 
PaCcos., 6 pe&eta«; butaca, 1, y «ntrada 
general, 0,25. 
INFANTA ISABEL - A las seía (dbble), 
Dios dirá y To y oaíé.—A las diez (doble), 
B l íinni^o 't'fddy. 
CERVANTES.—Com]>anía Simó Ra-so.— 
A feis S'iw« (sección vermíí), M i quenidb Pep© 
(dta a . - l o s ) . A te* dioz y medlia (dbble). 
Iva frosema de liafuonte (tres acto»), 
APOLO.—A Tais isoiis (soncilla), Los pen-
dientes de Tr in i , ó No hay mal que por 
bien no venga.—A las sietes y cuarto (sen, 
dflla). F! f-nj-ív..,) <Je Sevilla ''por Clarita 
Panacb).—A las diez y cuarto (sencilla). Los 
pemlfientes db la Tr ini , ó No hay mal quo 
por bien no venr^n.—A lais once y tres cuor-
ios (soncilla). FJ! ipatlo de los naranjos. 
CO^ÍKX).—Á lúa diez y cuarto, Isidnn, 
ó T BI9 cuarenta y nueve piwincáas y Alma 
de Dnr^. 
seis, La. reina gitana 
U M > ntedia, tiOB quá-
OllOú eaaltS^á» adecuados A todos los t e n s a o s 
L - 3 fcD o r 3 t o r i o 3 
«as-a ei Émátítíá s^atnít© y completo de ios éeme-s^OB 
p w dotes-minaeión de los mejores «feeaes 
« • « . ^. « . ^ M ^ w ^ í / ^ r ^ impertaníísirao para el em-
S^rYiCÍO SgrCnOrnlCO pieo racional de ios abonos. 
n Mr¿ W i litáis Qri*?í3leíiag 
AVISO IMP6RTANTE: Pídale á h Sociedad la Guia práctiea «ara sacar ias maotttt 
de las hefras, á fin de que se pueda detsminír riál es S abono couvenieuio 
los pedidos debefán dirigirse á MÁDHI0, YILLMÜSÍA, íi , ó al demlcílio sedal. 
í> irecc iéu t e l e g r á ñ e m 
una pág ina musical per facUmSte ¿Tí " ^ ^ ^ 
Fresio, 2,60 pvsQt&s* 
i->e venta en el kiosco de EL D E B A T Í ; 
CHOCQLÁTÉ 
a ü I N T I N R ü l i - D r Q A ü ! 9-- V I T O R I A ItíW 
ta ea M a á r i d s SATOSSíKfA » S t e A 
m$ m m m m mmUm 
el; Imágenes , altares v toda c 
debido al numeroso é N ^ l ^ p e r s S * 
PARA LA CORRESPONOancaj 
V S C g ^ T E T E N A . 9S9 i i i t * r a y A U E j ^ 
(trc.'í arctoñ).—A 
keros (tres acto 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
S^n Marcos, 42.—Teléfono 4.917, 
Dent ro da esta S e c e i ó n publ ica remos anuncios c u y a e x t e n s i ó n n » **a ^ n i x 
el do 5 c é n t i m o s por palabra . E n esta S e c c i é n t e n L o S .a B o l S ^ T ^ ' f S a Pfec?0 <* 
las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 p a l Z l n U S ' ^ S n t U í t a 
SOLEDAD GONZALEZ 




ría moderaos ó higiénicos. 
Jarras ordeñadoras, bote-
ilaa, etc., etc. E L MATE-
R I A L AGRICOLA. Zo-
balbide, númeroe 11 y 13, 
BILBAO. 
PERSONA fonnal, & 
BiMffianaa, desoa cargo on 
Sivbáendo confcabi. 
ofrece para trabajar en 
BU casa ó á domicidio. Jor- ! bdad. Razón: Tahon 
nal mpoico. Espino, 8. 
(A) 
CALLOS, durezas d^s, 
aiJítrecen tres días . Pia_ 
tenfiadio Ungüento Mági-
co, Fannaciae, D roble-
rías. Píaaa c^an llikicou 
so, 4. Madrid. 
GASA frente iglesia. ^<lí> 
lantos modeinofi, oiieuta-
ción Mediodía, oon mira^ 
diores, t ranvías Goya, can-
grejo. Alquileres, 35 á 
65 pesetas. Ramón de la 
Ouz, 69. 
CASA fnrniul ohor-e ga, 
biinete á saoer<fote ó ca-
balloro. Ti'avíisía San Ma, 
teo, "18 duplicado, entax?. 
suelo izquierda. 
m u M M m 
JQVEN diocásóis oiíoa 
{ años desea colocación co-
mercio, interao. Informa, 
rá esta Administración. 
ÍA. X,1 
SE OFRECE para ce-
cribiente en oficinas ó 
Kisa comercial acreditado 
en estes trabajos. Tieive 
¡nfonues. Santa Lucí», 11, 
cuarto. (S) 
PROFESOR de primera 
y segunda enseñanza, re-
patriado por oaqsa de 
guerra, d^aoa kc-donos ó 
traduedoues. Angel Ja-
don. Alcalá, IS7, «chindo 
SEÑORA buenos infor. 
mes se ofrece compañía 6 
direceión en oí*sa oatóii-
ea Costanilla Desampara-
dos, 3, bajo derecha. 
MfcCcSITAN T R A B A JO 
LOS PROPIETARIOS í 
oatólioos, c.uant-os práct-i- } 
omnente quieran serio, \ ocupación, por modesta 
giempre que neooe-iten de j que sea ; el uno tieii? OQ-
LOS HERMANOS Jo. 
sé Gafcrial y Juam Anto . 
rJo Gómez desean una 
fes Descalzas, 4, cnuarto 
interior. 
J O V E N católico da iec-
okmes materna ticas ó con-
tabilidad. Bueno? isior-
tnea. Fuencsrí*! , 74-. enar-
feo. (D) 
DOS J O V E N E S , 
biecdo ocaatabiládad mor-
oantü, úrgeles colocación. 
Qaldo, 2, primero. 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a 
dependienta comercio, ca-
sa formal, educar niños ó 
acompañar señoritas. San 
Andrés, 1 duplicado. 
SEÑORITA de oompa-
fiía ofróooee buena cas». 
Sabe piano. Olivar, 6. 
JOVEN instruido, lip#3-
feos hijOB sas, 
yere* eolicita poriorí*. !« . 
fonn«s «s» ©¿ta Adio i^k . 
IB» y rsiiiíMfi íf>«a 
Sera, y sufiri, 
Ü b*««r lK>á» eia*a 
sotpporturM Í gtrfcíce 
^ o t i á m h i i a , £U<tog4 y ÍK»-
'¿t.i*, tivisarída eoa r*sv 
«*. 
PROFESOR ¿ a r . ^ t i á c 
(}* tóase* hs^iiilierato BGA, 
feBfliaticas, caligrafía, ei«. ci^do Africa, soñeita cual- j kn<iré* Borrego, 16, ! .• 
q.uier trabajo. Argensola, 
19, portería. (D) 
nir^stros ú ol)rer<i9 dpbe!» 
dirigirse á la Bolsa d d 
(Trabajo de los Círouloi, 
S^n Andréi^ 9. 
ncciiuionsos do contabiC 
dad y el otro de tchauf. 
feur». Razón: Jacometre, 
zo, 58, segundo. 
SACERDOTE graduad"; 
oon muel'»; p;4pViüft> da 
! feuciones de primera y se-
í gunda enseñanza á domi-
cilio. Razón: Priiuápo, 
J O V E N neoosittido KJ-
licita cualquier clase de 
trabajo. Lotnmá^Qff, 19 y 
«juia^ vimero $K 
m m m i i n n Feie 
sino ae is m m m i 
«asa j^ntaréi, y, ^rstLI 
f o s é * IWKH t>-» r j f í&tf 
ras ajsrsatís» A * 
á«K fea ^CliMtni 
AJVBiTUD PSAUHtSTA. 
i j r d l i l í 
' 10 P«brcro 1916v 
S E N E C E S I T A N bue-
nos oficiales d.^ joye4x>s y 
oficialas y AiprendÍKas de 
encaje iaiglés. 
Carrora de San Jerónimo» 
número 29, principales. 
Teléfono 4.829. 
Horas de oficina: síflto 
á ocho. 
BOLHA DEL TRABAJO 
u m fopyiapo«fl 
de la inniacüiada 
10 Febrero 1016., 
IL-iy oferta« de ira-bajs 
p^ra ios oficio» wgiñenteB; 
i>!i«io8 oiacp2'ar1oxe.ít y t%m 
piijadore», 
»«« i.»r«nzit, 10. Miitríd. 
TtMftfM 2.394. 
